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Les a c a m p a d e s l l iures o T a b ú s d e la n a t u r a 
La imatge nostàlgica d ' u n g rup de tor rers (esp lèndida la fotografia d ' aque l l e s a c a m p a d e s ) e n s 
introdueix en la p rob lemàt ica de la r enovada afició a l ' a c a m p a d a . El l i toral a r t anenc acul l c a d a es t iu 
un gran nombre de pe r sones : contac te a m b la natura , pe rò t a m b é abús , a vegades . 
Diada banyada 
La pluja que j a s ' enyorava i 
que en general h a es ta t b e n 
rebuda, va deslluir un p o c el 
primer de maig a l ' e rmi ta ; però 
no tots s'arrufaren... 
Jutge de Pau Mala imatge 
B a r t o m e u Bisbal Mar t í r e p e - H o de ien i n o h o c rè iem, p e r ò 
t irà quadr ienn i c o m a Ju tge de la fotografia n o ment . La insòl i ta 
Pau. E n l ' en t revis ta ens expl ica ocur rènc ia hagués p o g u t der ivar 
aques ta funció tan necessà r ia en una s i tuació per i l losa, 
c o m desconeguda . 
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Acampades 
agressives 
El c o s t u m d ' a c a m p a r en 
els p ina r s de la vo re r a de la 
m a r , q u e t a n t a a c c e p t a c i ó 
t e n g u é a n y s enre re a Sa T o r r e 
h a rev isco la t en els da r re r s a n y s 
sobre to t a la z o n a de Sa D u a i a . 
I n o t a n sols a r t anencs , s inó q u e 
al t res c amp i s t e s d ' a l t r e s l locs 
t a m b é c o m p a r e i x e n al l i toral 
a r t anenc e n a c a m p a d e s fami-
l iars o de g rups . E l con t ac t e 
d i rec te a m b la na tura lesa , l ' es t i l 
de v i d a m é s r u d i m e n t a r i , l a 
b o n a n ç a de l c l ima i l a t r an -
qui l · l i ta t de ls p a r a t g e s escol l i t s 
són a lguns de l s fac tors q u e fan 
dec id i r t an ta gen t p e r p rac t i ca r 
aques t a act ivi tat . 
A l costat , p e r ò , d ' a q u e s t s 
ideals t a n n o b l e s hi h a u n a estela 
d e m a l c o m p o r t a m e n t d e 
de termina ts campis tes , d ' a g r e s -
s ió a la n a t u r a que e ls h a atret , 
d ' a b ú s d ' u n a p e r m i s s i v i t a t de l s 
p rop ie ta r i s , q u e fa p e n s a r si 
l ' a c a m p a d a resu l t a u n n e g o c i 
n i ï n ó s pe r al b o s c . L ' e x e m p l e , 
f e l i ç m e n t n e u t r a l i t z a t , d e 
l ' a c a m p a d a p e r m a n e n t q u e fa 
u n s a n y s es v a a n a r m u n t a n t a 
E s C a l ó fins a conver t i r - lo e n 
u n f emer e n q u è fins i to t e r a 
per i l lós d ' a c a m p a r - h i hau r i a de 
fer r e f l ex ionar sobre la n e c e s -
sitat d ' u n a in t e rvenc ió de les 
autor i ta ts . 
U n a in t e rvenc ió de l i c ada 
p e r q u è l ' ex i s t ènc i a d ' i r r e s p o n -
sab les en t re e ls c a m p i s t e s n o 
h a d ' a m a g a r la rea l i ta t d ' u n 
al t re co l · l ec t iu v e r i t a b l e m e n t 
r e s p e c t u ó s a m b l ' e n t o r n i q u e 
s e ' n sap benef ic ia r s ense fer- lo 
m a l b é . 
Ent re les respos tes a la nos t ra 
e n q u e s t a d ' a v u i i e n t r e l e s 
p o s s i b i l i t a t s q u e s ' a p u n t e n a 
l ' i n f o r m e h i h a m é s d ' u n a 
suggerènc ia p r o u in te ressan t pe r 
se r e s t u d i a d a i p o s s i b l e m e n t 
a d e q u a d a pe r d o n a r sor t ida a la 
d e m a n d a i n n e g a b l e d ' a m p l i s 
s e c t o r s d e p ú b l i c i a l h o r a 
p rese rva r l ' en to rn de les agres -
s ions d ' incon t ro la t s . 
Guiar l'instint 
N o és gai re fàcil conse rva r dre t 
l ' en t en imen t davan t el devessa l l 
de mani fes tac ions i c o n t r a m a n i -
f e s t ac ions q u e es p r o d u e i x e n 
aques t s d ies i que n o h a n fet m é s 
que comença r . El m o t i u són les 
e lecc ions genera l s de d ia 6 de 
j u n y i els p ro tagon i s t e s d ' a q u e s t 
e s p e c t a c l e s ó n e l s p o l í t i c s , 
c o n t í n u a m e n t e s p e r o n a t s p e l s 
mi t jans de c o m u n i c a c i ó . A c u s a -
c ions pe r u n ven t i p e r al tre . 
D e s q u a l i f i c a c i o n s a d r e t a i 
esquerra . . . L ' e l e c t o r s ' h o m i r a 
a m b u n a certa dosi d ' es tupefacc ió 
si n o de decepc ió . 
É s necessa r i saber des t r ia r el 
g ra de la pa l l a i n o de ixa r - se 
ofegar p e r to t a l ' e s c o r x a q u e 
a m a g a el b e s s ó d ' a l l ò que ens 
in teressa aclarir : qu i o q u i n par t i t 
h a de m e r è i x e r la nos t r a con-
fiança. E l s pol í t ics n o són n i m é s 
n i m e n y s p e r s o n e s h u m a n e s que 
el que h o p o g u e m ser nosa l t r e s i 
a ixò vol dir q u e són c a p a ç o s 
d ' ence r t s i d ' a b e r r a c i o n s . T a m -
p o c n o h a u r í e m d ' o b l i d a r que si 
es m u n t a aques t e spec tac le és 
p e r q u è el púb l i c l ' a d m e t , si n o és 
que fins i to t el d e m a n i . É s cer t 
q u e es p o s e n en j o c r ecu r sos que 
a p u n t e n a les qualitats més 
b a i x e s d e l s h u m a n s 
desqual i f icar l'adversari per tal 
d ' a n u l . l a r - l o i excedir-se en 
l ' au tova lo rac ió amb promeses 
exagerades . 
L ' e l ec to r h a de saber escapçar 
t o t a c l a s s e d 'excessos i no 
deixar -se embolicar en l'espiral 
de la contundencia verbal que 
dia a dia va creixent. L'últim 
r ecurs pe r decidir a q u i votar, 
davant 1' a l lau d ' apassionaments 
e lec tora ls , és guiar l ' i n s t i n t . 
Pluja a la fi 
L ' a i g u a ploguda en e l mes 
d 'abr i l , en els darrers d i e s i e n e l 
p r i m e r de ma ig , no ha estat 
n o m é s perjudicial per a la diada 
fest iva de l 'ermita. També ha 
estat m o l t b e n rebuda: ha plogut 
p r o u i p r o u bé , sense ruixats 
v io len ts i amarant la tena que 
tan t h o necessi tava. 
A v u i v a l la pena parar 
e s m e n t a les xifres del pluviò-
met re . H a plogut bastant més 
que en el m e s d'abril de l'any 
passa t . Pe rò t ambé hi l l e g i m q u e 
la quant i ta t de pluja recollida en 
el que d u i m d ' any natural (de! 
p r i m e r de gener ençà) és, si fa 
n o fa, c o m la del mateix període 
d e l ' a n y p a s s a t . Si a més 
o b s e r v a m les xifres de l'any 
a g r í c o l a ( d e s del primer de 
se tembre anterior) veim q u e som 
l luny de les xifres d'ara fa un 
any. Resumit : som en un baixada 
p l u v i o m è t r i c a que la pluja 
d ' a b r i l d ' e n g u a n y només ha 
a j u d a t a p a l . l i a r momentà-
n iamen t . N o hauria de ser, per 
tant , la dar rera de la temporada 
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L e s a c a m p a d e s l l i u r e s o l ' a b ú s d e l a n a t u r a 
Anar a a c a m p a r s 'ha convert i t , per a mol ta de gent , en u n a 
practica usual , però sov int poc respec tuosa a m b el m e d i . 
Redacció.- D ' u n s a n y s 
ençà,el fet d'anar d 'acampada 
ha passat d'esser l'afició d'una 
minoria a la de molta de gent . 
En arribar les festes de Pasqua 
i, sobretot, durant l 'estiu, són 
moltes les persones que, ara 
amb els amics, ara a m b la 
família, surten de la rutina del 
poble o la ciutat i paren les 
tendes en zones rurals o cos -
taneres per fruir de la natura i 
descongestionar-se de la v ida 
urbana. D'aquesta pràc t i ca , 
d'altra banda, poc reconeguda 
per la llei i poc controlada en la 
majoria de c a s o s , el m e d i 
natural és el que sovint en surt 
perjudicat esdevenint boscos i 
platges autèntics femers de tota 
casta de brut íc ia . É s , s e n s 
dubte, un exemple de mal ús 
del medi natura l de l q u a l 
algunes zones del nostre muni-
cipi se'n ressenten de c a d a 
vegada més. 
Unes lleis r e s t r i c t i v e s 
Llei en mà, les a c a m p a d e s a 
les Illes són c o n t e m p l a d e s 
bàsicament en dos vessants . Per 
una part , e l s c a m p a m e n t s 
infantils i juvenils organi tza ts i 
que, juntament amb les colònies , 
les rutes i els camps de t re -
ball, etc., són regula t s p e r la 
Direcció General de Joventu t i, 
per altra, els c ampamen t s de 
turisme o càmping, una m o d a -
litat turística d 'ub icac ió fixa i 
estrictament condic ionada pe r 
l'existència d 'uns equ ipamen t s 
complementaris i uns serveis que 
són regula ts p e r la p r ò p i a 
Conselleria de Tur isme. 
Tota activitat que surti de ls 
paràmetres que aques tes dues 
institucions -emparades p e r la 
llei-, preveuen, es c o n s i d e r a 
"acampada lliure'", a i x ò és 
' 7 'acampada itinerant, és a dir, 
aquella que, tot respectant els 
drets de propietat o d'ús, és 
realitzada fora dels càmpings 
per grups integrats per un 
nombre màxim de tres tendes, 
caravanes o qualsevol altre 
mitjà d'acampada, separats 
d'un altre grup com a mínim 
per un quilòmetre i amb una 
permanència màxima en aquest 
lloc de tres dies. Conjuntament, 
els nuclis de tres tendes no poden 
excedir de nou pers ones''\ A 
m é s , s ' a fegeix l ' agreujant que 
"l'acampada lliure no es pot 
practicar a menys de tres 
quilòmetres d'un càmping 
públic o nucli urbà, de llocs 
d'ús públic, llocs concorreguts 
com a platges, ni a menys de 
100 metres dels marges de 
torrents o carreteres'''(decret 
13/1983 del Gove rn Balear ) . 
Si e n s h e m d ' a t e n d r e a 
aques ta normat iva , dif íc i lment 
p o d r e m reunir , p rev i consen-
t imen t de la propie ta t i de les 
au tor i ta t s compe ten t s , els r e -
quis i ts que la llei demana . 
U n a t o l e r à n c i a p o c a g r a ï d a 
Si b é dins els nos t re t e rme 
s ' h i t r oba u n c a m p a m e n t de 
tu r i sme (el C lub C à m p i n g San 
Rastre d'humans 
Pedro , entre la Co lòn i a i C a L o s 
C a m p s ) , la p r à c t i c a g e n e r a -
l i tzada d ' a c a m p a d e s p e r p a r t 
dels a r tanencs i de la gen t de 
fora pob le que ens vis i ta es b a s a 
en el t ipus de c a m p a m e n t s q u e 
p rec i samen t la llei n o pe rme t . 
L a t o l e r à n c i a de l ' a u t o r i t a t 
c o m p e t e n t d i n s el m u n i c i p i , 
l 'A jun tament , i la pe rmiss iv i t a t 
de la propie ta t p r ivada de z o n e s 
c o m Sa D u a i a , E s C a n o n s , 
Be t l em, etc. h a fet que p ro l i -
ferassen activitats d ' aques t t ipus, 
la qual cosa h a repor ta t que di tes 
zones es degrad in a p o c a p o c 
pe r l ' abús que s e ' n fa i p e r la 
p o c a cura que la gent té a l ' h o r a 
de cuidar i netejar el r edo l o n 
s ' ha instal · lat . L a p rop ie ta t té 
tots els drets d a m u n t la finca i 
d ' a q u e s t a se n ' h a d ' o b t e n i r el 
pe rmís cor responen t a lhora q u e 
el de l 'A jun tamen t i l ' av í s a la 
G u à r d i a Civi l . El p r o p i e t a r i , 
p e r ò , m a i n o p o d r à e x e r c i r 
l 'act ivi tat propi a de les empreses 
d ' a l lo t j ament de c à m p i n g sense 
l ' au tor i t zac ió prèv ia de l ' A d m i -
nis t rac ió Tur ís t ica ni aprof i tar-
se de l 'usuar i que s 'hagi establer t 
d ins la seva propie ta t . É s p e r 
a ixò que p a r l a m de to le rànc ia -
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des íd ia en a lguns c a s o s - p e r 
pa r t de la p rop ie ta t , p e r ò , pe r 
p a g a , g a i r e b é s e m p r e p o c 
agra ïda pe l s c a m p i s t e s . 
L a c o m p e t è n c i a m u n i c i p a l 
T o t i q u e v ig i la r les a c a m -
p a d e s de q u è p a r l a m és c o m -
petènc ia munic ipa l , els r ecursos 
de q u è d i s p o s a l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à s ó n i n s u f i c i e n t s p e r 
p o d e r c o n t r o l a r d e g u d a m e n t 
t an t la franja c o s t a n e r a c o m la 
z o n a d ' in te r io r . D e s de fa d o s 
e s t i u s , l ' ú n i c r e d o l o n s ' h a 
e l i m i n a d a o, si m é s n o , con -
t ro l ada la p r àc t i ca d e l ' a c a m -
p a d a l l iure h a es ta t a la z o n a 
d ' E s C a l ó , o n g r u p s d ' e x t e r n s 
s ' h a v i e n ins ta l · la t d e m a n e r a 
fixa des de feia u n s quan t s est ius 
en t e n d e s i b a r r a q u e s . A Sa 
D u a i a , u n a a l t ra finca s u s -
cep t ib le de p o d e r - h i a c a m p a r , 
to t i h a v e r - h i u n g u à r d i a p o s a t 
p e r l a p r o p i e t a t , t a m b é e s 
conve r t e ix , a finals de c a d a 
est iu, en u n p a r a t g e v í c t i m a de 
la b ru t í c i a i les m a l e s o lors , 
a m b les c o n s e q ü e n t s mo lè s t i e s 
que a ixò s u p o s a p e r a ls b a n y i s -
t e s i a l t r e s v i s i t a n t s i l a 
d e g r a d a c i ó de q u è és v í c t i m a la 
m a s s a fores ta l i el per i l l q u e 
a ixò impl ica . E n c a s o s així , és 
cer t q u e la p rop i e t a t p o t fer 
c o m p l i r la l lei , p e r ò n o h o h a 
fet m a i n i t a n so ls h a d e n u n c i a t 
el fet, a m b la qua l c o s a d ó n a a 
e n t e n d r e u n a p e r m i s s i v i t a t 
suf ic ient c o m p e r q u è la g e n t h i 
c o n t i n u ï a n a n t d ' a c a m p a d a . 
Aix í i tot, segons el ba t le M i q u e l 
Pas tor , s ' e s t à ge s t i onan t a m b 
la p rop ie t a t la poss ib i l i t a t de 
con t ro la r l ' a c c é s i l ' ú s de la 
z o n a de Sa D u a i a a m b el m à x i m 
d 'avanta tges pe r als a r tanencs per 
tal d 'evi tar els abusos incontrolats 
que so tmeten el p ina r i la plat ja a 
la degradac ió actual . T a m b é a m b 
l a C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a 
s ' e s t an man ten in t conve r se s p e r 
tal d 'hab i l i t a r o fins i to t adqui r i r 
t e r renys pe r a ús púb l i c pe r cobr i r 
aques t t ipus de d e m a n d a j u n -
t a m e n t a m b d ' a l t r e s ac t iv i ta ts 
d ' e sp la i . 
L a P o l i c i a L o c a l , i n s u f i c i e n t 
E n g u a n y h a fet t res a n y s que , 
a m b l ' a r r ibada del b o n t e m p s j a 
pe r les festes de S e t m a n a Santa , 
l a Po l i c i a M u n i c i p a l p o s a en 
m a r x a u n s e r v e i e s p e c i a l de 
v igi lància con t i nuada e n la z o n a 
c o m p r e s a entre S ' E s t a n y o l i E s 
Caló . E n tota aques ta franj a litoral 
està prohibi t a campar -h i i, a força 
d ' ins i s t i r , s ' h a a c o n s e g u i t fer 
r e s p e c t a r l a l l e i . D e t r o b a r 
c a m p a m e n t s , els municipals 
adver te ixen els infractors i els 
no t i f iquen la prohibició, si al 
c ap d ' u n e s hores no han eixecat 
el c a m p a m e n t es fa la corres-
p o n e n t denuncia . Els afectats 
sovin t fan cas de la notificació i 
s e ' n van . La denuncia, tramesa 
a De l egac ió de Govern, retorna 
a l ' A j u n t a m e n t perquè se 
n ' e x e c u t i el pagament. 
E l to ta l de components del cos 
de la Pol ic ia Municipal esdevé, 
e n p l ena temporada d'estiu i 
v a c a n c e s , insuficient per con-
t ro lar to tes les zones propícies 
pe r a c a m p a d e s amb què compta 
el nos t re t e rme, i incrementaria 
v ig i lànc ia d 'aques t tipus hauria 
d ' a n a r en detr iment d'altres 
compe tènc i e s que els pertoca, i 
j a els v e j u s t poder controlartota 
la zona . La seva queixa es referix 
al fet que , si bé hi ha llei, no 
ex is te ix r i n t r u m e n t adient per 
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fer-la complir, amb la qual cosa 
han d'esser les pol icies loca ls 
les que tapin aques tes m a n -
cances, tot i que no és la seva 
tasca. El mateix passa a m b la 
vigilància de les zones forestals . 
Coincideixen en què Sa D u a i a 
és la zona m é s a f e c t a d a i 
problemàtica; s ' h i a r r i b a a 
instal·lar molta de gent, en la 
seva gran majoria externa. E l s 
efectes més n e g a t i u s , c o i n -
cideixen tots, són, a par t de la 
gran quantitat de brutícia de to ta 
casta que deixen escampada , els 
focs incont ro la ts : r e p e t i d e s 
vegades s'han detectat fogueres 
enceses sense haver-hi n ingú al 
campament, cosa que t a m b é h a 
estat motiu de denúncia . El foc s e m p r e és per i l lós 
La c o m p e t è n c i a d e l a G u à r -
dia Civil 
Segons el sergent d o n J u a n 
Luque, comandant de p u e s t o 
d'Artà, la seva funció p r inc ipa l 
en aquest tema és incloure e n les 
seves tasques pròpies de v ig i -
lància el c o m p l i m e n t d e l a 
normativa e s p e c í f i c a d e l a 
Delegació del Govern refer ida a 
la prohibició absoluta d ' a c a m -
par en la franja que és c o m -
petència de Costes: 50 m e t r e s 
des de la línia de la mar, d is tància 
que en el cas de platges p o t ser 
encara més endins. E n aques t a 
franja, ni amb p e r m í s d e l a 
propietat s'hi pot acampar . 
En el cas de terrenys p r iva t s 
és preceptiva l ' au tor i tzac ió de 
la propietat i de l 'A jun tamen t i, 
en el cas d 'acampades co l · l ec -
tives, com per exemple les de 
col·legis, s'hi afegeixen l ' a u t o -
rització de la Direcció G e n e r a l 
de Joventut i el c o m p l i m e n t 
d'una sèrie de requisi ts q u a n t a 
monitors, sanitaris, etc. 
Cons ide ren del icat el t e m a i 
p r o c u r e n n o donar p e u a con-
flictes a m b els poss ib les c am-
pis tes . E n cas de n o compl i r la 
normat iva els conviden a a ixecar 
el c a m p a m e n t fent-los avinent 
que la llei h o prohibe ix . E n el 
cas de te r renys pr ivats , inter-
v e n e n a r e q u e r i m e n t d e la 
propie ta t . 
Insis te ix e n un altre aspec te 
m o l t l l iga t a a c a m p a d e s : la 
p roh ib i c ió absolu ta d ' e n c e n d r e 
foc en el bosc . E n a ixò sí que 
s ó n m o l t e s t r i c t e s d o n a d a 
l ' e x t r e m a peri l losi tat d ' a q u e s t a 
pràc t ica . 
L a c o m p e t è n c i a c i u t a d a n a 
H e m par la t mo l t de les c o m -
p e t è n c i e s q u e l e s d i v e r s e s 
i n s t i t u c i o n s i m p l i c a d e s e n 
aques t a p rob lemàt i ca t enen a 
l ' h o r a de fer compl i r el que la 
l lei es t ipula i sa lvaguardar al 
m à x i m , q u e é s d e l qu.e e s 
t rac ta , les zones afectades pe r la 
rea l i tzac ió d ' aques t a pràc t ica j a 
t an habi tua l . E l p r o b l e m a de 
base , pe rò , r ad ica sovint e n la 
poca responsabil i ta t i sensibil i tat 
a m b el m e d i q u e t e n e n e l 
campis tes . E l s a r t anencs sovin t 
v e u e n en els ex te rns els cu l -
p a b l e s q u e a l g u n s b o s c o s i 
p l a tges d ' A r t à es t igu in b r u t s 
sempre segui t pe l m a l ú s q u e e n 
fan els que ens vis i ten. P o t s e r 
t engu in par t de raó . P e r ò el q u e 
és b e n cert és que enca ra res ta 
camí pe r recór rer en la c o n s -
c ienc iac ió de to ts - campis t e s , 
banyis tes , excurs ion is tes , e tc . , 
tant d ' A r t à c o m de fora- p e r 
v e u r e que la ve r t ade r a c o m -
petència , F efectiva, és la de c a d a 
un , i que aques ta h a de c o n -
d ic ionar el c o m p o r t a m e n t de l s 
al tres a l ' h o r a de saber q u è es tà 
b e n fet i què n o h o es tà q u a n 
j u g a m a m b u n pat r imoni , el m e d i 
natura l , la conse rvac ió del qua l 
t an d i rec tament ens afecta. 
ESTANY CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
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M a r g a l i d a L l a n e r a s V i -
l l a l o n g a 
V à r e m ser de l s p r i m e r s q u e 
a n à r e m a sa T o r r e p e r S a n t R o c , hi 
a n à v e m d o s d ies d e s p r é s d e San t 
S a l v a d o r . E r a l a m e v a ú n i c a 
s e t m a n a d e v a c a n c e s e n t o t l ' any . 
Senz i l l ament a n à v e m allà s e n s e d e -
m a n a r p e r m í s a n ingú . C o m p r à v e m 
el v i al b a r d e c a ' n P i p o i e n J a n e c a 
e n s du ia r a ï m d e la Co lòn ia . A m b la 
u r b a n i t z a c i ó p r o h i b i r e n les b a r -
r a q u e s , m o l t s n o s a b e r e n a o n a n a r 
i la c o s a v a a n a r a caban t . E n t e n c 
m o l t s b o n s r e c o r d s i t r o b m o l t b é 
q u e la g e n t d ' a v u i c e r q u i a q u e s t a 
m a n e r a sana d e d ive r t i r - se . 
M a r i a C a n e t E s t e v a 
E l s c a m p i s t e s d ' a r r e l e s t i m e n 
la n a t u r a i q u a n s e ' n v a n h o d e i x e n 
en c o n d i c i o n s , qu i hi v o l t o r n a r t é 
u n c o m p o r t a m e n t d i fe rent q u e els 
v o l a n d e r s . F o r a d ' A r t à n o sabr ia 
o n a n a r d ' a c a m p a d a si n o fos a u n 
c à m p i n g , p e r ò a q u e s t a m b i e n t n o 
m ' a g r a d a p e r q u è q u a s i t e n s les 
m a t e i x e s c o m o d i t a t s q u e a casa . 
L ' A j u n t a m e n t h a u r i a d ' a r r e n d a r 
u n a z o n a i exp lo t a r - l a d i r e c t a m e n t . 
D e i x à r e m d ' a n a r a C a l a R a t j a d a 
p e r a n a r a sa D u a i a , si n o e n s hi 
d e i x a s s i n a n a r s e g u r a m e n t n o 
an i r í em m é s d ' a c a m p a d a . 
L l u í s P a s t o r B a u z à 
D e s d e m o l t p e t i t h e a n a t 
d ' a c a m p a d a a m b els m e u s pa r e s , 
s e m p r e a la D u a i a , d e m a n a m u n 
p e r m í s i n o t e n i m p r o b l e m e s . E n t r e 
els q u e v a n d ' a c a m p a d a hi ha g e n t 
d e t o t a c l a s se , n ' h i ha q u e de ixen 
els f e m s o n els v e b é i els a l t res els 
h e m d e l levar . Es t a r i a mo l t b é q u e 
hi h a g u é s qua l cú q u e g u a r d a s u n 
p o c i q u e o b l i g u à s a a n a r - s e ' n a t o t s 
e l s q u e n o f a n l e s c o s e s b é . M ' a g r a d a 
m o l t d o r m i r d ins les t e n d e s i d e dia 
p o d e r j u g a r p e r o n vul l s ense perill 
de ls c o t x e s , es tar ia t o t el t e m p s 
d ins la m a r . 
J a u m e G i l G i n a r d 
L ' a n y 7 8 c o m e n ç a r e n l e s 
a c a m p a d e s p e r sa D u a i a p e r ò el 
conce r t d e r o c k i la platja d e nudis tes 
fo ren el r e c l a m s m é s for ts . M ' h e 
t r o b a t a m b gen t d ' A n d r a t x q u e ha 
v e n g u t a a c a m p a r , quas i p e r t o t hi 
ha c i m e n t i sols aques t indre t e s t à 
badiu . D e s empre s 'ha exigit p e r m í s 
p e r a c a m p a r i és necessa r i u n a mica 
d e c o n t r o l sob re to t els c a p s d e 
s e t m a n a i el m e s d ' a g o s t . N ' h i ha 
q u e a b u s e n . L a g e n t c o n e g u d a sol 
q u e d a r b é , el p r o b l e m a són els 
i ncon t ro l a t s . 
J o a n L l a b a t a Morey 
D a r r e r e m e n t la c o s a s'ha 
e s t r e t a pe r mol t s de municipis, per 
a ixò m o l t a gent ve a Artà. Ac-
t u a l m e n t a sa Duaia crec q u e és un 
abús , h e m d e llevar la porqueria de 
m i g M a l l o r c a . S'haurien d'as-
s e n y a l a r u n l locs per acampar, 
l imi ta r el n ú m e r o de places i fixar 
n o r m e s c lares sobre els fems i el 
foc. Convend r í a fer pagarunapetita 
quan t i t a t pe r cobrir el manteniment 
L ' a m b i e n t dels càmpings é s molt 
d i fe ren t . É s necessari fomentar 
l ' e d u c a c i ó dels campistes i ser 
r e s p e c t u o s o s amb l'entorn. 
C o l o m a N i c o l a u Carrió 
F a u n s deu anys que anam a sa 
C o v a . A v e g a d e s la gent d'Artà te 
m é s dificultats per trobar un lloc 
p e r a c a m p a r q u e els externs i no és 
j u s t . T e n i m pe r costum sortir per 
S e t m a n a Santa i per sant Roc, solem 
ser u n g r u p fix, j a tenim les coses 
e s t u d i a d e s i els muntatges són 
senzil ls . A n a r d'acampada et pe-
r m e t de ixar pe r uns dies les tasques 
d e c a s a i r o m p r e amb el ritme diari, 
su r t s d e casa i no veus les feines 
N o m ' a g r a d a r i a la vida d 'un càm-
p ing , n o és el mateix ambient 
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Cavall mort 
El matí de divendres dia 3 O d 'abr i l va aparèixer 
un cavall mort dins u n dels con ten ido r s pe r a fems 
que hi ha davant el por ta l de Ses Pesque re s . L a 
insòlita imatge d ' u n e s p o t e s , r íg ides j a , que 
guaitaven per sobre del depòs i t so rp rengue ren 
tots els que c i r c u l a r e n p e r a q u e l l i n d r e t . 
L'explicació es va saber m é s tard. L a po l ic ia local 
va fer les indagacions opo r tunes i v a descobr i r 
que la nit anterior u n au toca r v a a t ropel la r u n 
cavall que s 'havia escapa t de l seu tancat . La 
col·lisió, a la pujada d ' E s Pujo ls , v a resul ta r fatal 
per a la bístia que quedà m o r t a sobre l 'asfal t . E l 
seu propietari, B .G.V. , n o va ten i r m é s idea que 
dur-lo al contenidor c o m si d ' u n a l l auna de 
conserva es tractàs. L ' o b l i g a c i ó d e ret i rar el 
cadàver a un clot per en ter rar - lo en les d e g u d e s 
condicions sanitàries va ser c o m p l i d a enca ra que 
fos amb una mica de re tard, j a l ' h o r a b a i x a en què 
un camió el transportà a u n a f inca o n s ' h i hav i a fet 
un clot adequat per en te r ra r - l ' h i . L a ima tge po t 
resultar antològica. 
Camió incendiat 
U n a pe r sona n o ident if icada, tot i que v a ser 
vis ta en el m o m e n t previ de l ' ac te c r imina l , v a 
incendiar el c a m i ó del g e r m a n s Gil i , Sua, aparca t 
al final del carrer Llebeig , j u s t a sobre de la 
carre tera genera l , al costa t de les esca les q u e v a n 
a l ' e s tac ió . L a cab ina del vehic le va q u e d a r 
to ta lment dest ruïda. 
Els fets va ren ocór rer de la següent m a n e r a . 
U n veí del carrer A m a d e o , sobre les 01 :00 h o r e s 
del d imecres dia 2 8 , va observar que el c o n d u c t o r 
d ' u n ve lomoto r aparcava al carrer i es v a dir igir a 
p e u fins al camió , l ' obr í i el to rnà tancar . El l v a 
creure que h i anava pe r roba r p e r ò tot d ' u n a j a v a 
veure el foc. In tentà te lefonar a la Guà rd i a Civ i l 
i als propie tar i s i quan h i p o g u e r e n anar j a n o 
pogue ren fer res m é s que ret i rar a l t res co txes 
aparcats allà devora i impedi r que es p r o p a g a s a 
la res ta del vehic le . T a m b é arr ibaren els b o m b e r s 
que acabaren d ' ex t ing i r el foc. La cab ina q u e d à 
des t rossada i el m o t o r inservible . El d a n y s ' ava lua 
en u n s dos mi l ions i mig . L a inves t igac ió po l ic ia l 
n o h a p.ogut d e t e r m i n a r , e n c a r a , q u i é s e l 
r e sponsab le del del icte , p e r q u è n o es desca r ta q u e 
sigui premedi ta t . 
D o s dies abans , a la zona de Ca la Mi l lor , d o s 
co txes t a m b é va ren ser incendia ts . T a m b é p o c s 
dies abans , u n local de l loguer de co txes de C a l a 
Rat jada va ser incendiat , i la ni t pos ter ior , de l 
d imecres al d i jous , in ten ta ren incendia r el b a r 
Po lynes ian , de Ca la Rat jada. S ' e specu l a q u e 
aques ts casos p u g u i n tenir qua lque connex ió . 
E S M O N U M E N T 
nova direcció 
SERVEI D E BATEJOS, C O M U N I O N S I B A N Q U E T S 
BAR P E R A M E N O R S D'EDAT: JOCS, F U T B O L I N S , 
BILLARS, S Q U A S H 
Telè fon 8 3 5 8 9 6 ( t a n c a t e l s d i l l u n s ) 
2 9 2 
Concert -audic ió de 
PEscola de Mús ica 
D e m à d i u m e n g e , a l e s 
1 9 ' 0 0 h o r e s , a l T e a t r e t de l 
P P . F F . , els a l u m n e s de l ' E s c o l a 
M u n i c i p a l de M ú s i c a ofer i ran 
u n conce r t - aud i c ió e n to t e s les 
facetes m s t r u m e n t a l s de què 
cons ta a c t u a l m e n t l ' E s c o l a . El 
p r o g r a m a , d o n a t e l n o m b r e 
d ' a l u m n e s que hi ha , se rà extens 
i var ia t . Sol i s tes , d u o s , t r ios , 
quar te t s i qu in te t s ofer i ran , ara 
a m b el p i a n o , a ra a m b in s -
t r u m e n t s de v e n t i m e t a l l i, 
a l h o r a , c o m b i n a t s , d i v e r s e s 
p e c e s e n el q u e p o t e sdeven i r 
u n a m o s t r a r ep re sen t a t i va de 
les d is t in tes s ecc ions a m b què 
c o m p t a a c t u a l m e n t l ' E s c o l a i 
els d i ferents n ive l l s d ' a l u m n a t 
que ins t rue ix . Sens d u b t e , u n a 
ci ta a ten i r en c o m p t e p e r v e u r e 
c o m e v o l u c i o n e n e ls nos t r e s 
j o v e s m ú s i c s . 
Trobada d'escoles de 
ball de bot 
D i u m e n g e passa t , d i a 2 de 
m a i g i o r g a n i t z a d a p e r l ' A -
g r u p a c i ó l o c a l " E s c l a f ï t s i 
C a s t a n y e t e s " , t e n g u é l loc a 
A r t à l a t r o b a d a c o m a r c a l 
d ' e s c o l e s de ba l l d e bo t . L a 
par t ic ipac ió a la festa fou mol ta , 
compare ixen t de f o r m a m a s s i v a 
fins a do tze e sco l e s de ba l l 
p rov inen t s de P a l m a , Po r r e r e s , 
Fe lan i tx , M a n a c o r i San t Joan . 
L a c o n c e n t r a c i ó es féu el ma t í 
al Po l i spor t iu de N a C a r a g o l , 
o n t o t h o m s 'h i c o n g r e g à pe r 
d inar p lega t s i fruir de l b o n d ia 
q u e v a fer. E l c a p v e s p r e , a les 
1 5 ' 0 0 s ' in ic iava a la P l aça N o v a 
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l ' exh ib i c ió de cada u n a de les • 
esco les par t ic ipants pe r acabar , 
j a l ' ho raba ixa , a m b u n par t ic ipa t 
bal l ober t i fi de festa a m b coca i 
b e g u d e s p e r a tots els ba l l ador s i 
ass is tents . 
C a r r e t e r a de S o n 
Servera 
E l d imecres dia 2 8 d ' ab r i l el 
P r e s i d e n t C a ñ e l l a s v a v is i ta r , 
en t re d ' a l t res obres , les que es 
fan a la car re tera P M - 4 0 4 de Son 
S e r v e r a a C a p d e p e r a i q u e 
i nc louen el túne l que h a de salvar 
les cos tes des Col l d ' E s Vidr ier . 
A mitj an mat í la comit iva hi arribà 
i, de sp ré s del p ro toco l hab i tua l , 
el p res iden t act ivà el ba r rob í que 
un i a les pe r fo rac ions in ic iades a 
b a n d a i b a n d a i de les qua l s j a 
h a v í e m informat en u n n u m e r o 
anter ior . 
Convergència Balear 
L a in tegrac ió de C o n v e r g è n -
cia B a l e a r en U n i ó M a l l o r q u i n a 
en l ' i n t e n t d ' a c o n s e g u i r , a m b 
aques ta i a l t res fusions c o m la d e 
U I M , u n a fo rmac ió de cen t re 
nac iona l i s t a v a fer p e n s a r en les 
pos s ib l e s c o n s e q ü è n c i e s p e r a l 
p a c t e mun ic ipa l a r tanenc , fo rmat 
pe r I n d e p e n d e n t s i C o n v e r g è n c i a 
Ba lear . E l s seus m e m b r e s d e s -
m e n t i r e n r o t u n d a m e n t q u e la 
in tegrac ió en U M h a g u é s de tenir 
c ap conseqüènc i a . E n pa rau l e s 
del p o r t a v e u J a u m e Tor res , u n a 
de les cond ic ions pe r a la fusió 
cons i s t i a a impu l sa r la rev is ió 
p e r p a r t de l P a r l a m e n t de la 
da r re ra mod i f i cac ió de la Llei 
d ' E s p a i s Na tu ra l s . Q u a n t a la 
ma jor ia del gove rn mun ic ipa l , 
to t con t inua c o m fins ara. 
Exemplar anormal 
U n a por ras sa totalment insò-
lita. L ' e s t r anyesa consisteixen 
la quadra tu ra del tronc, gaierebé 
desramif ica t i desprovist d'al-
bons . L a caramutxa, al contrari 
dels congèneres asfòdels, resta 
to rçuda . Les mesures són: un 
m e t r e d ' a l ç a d a per set cen-
t íme t re s d ' amplàr ia i dos de 
g r u i x a . B e l l p u i g ha pogut 
immor t a l i t z a r - l a gràcies a la 
defe rènc ia de l ' amo en Joan 
Gi ra rd de C a ' n Biulaigos. Va 
ser recol l ida dins Ca'n Peu, un 
es tab l iment des Cabanellins. 
Contes tador 
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Rafel Bisquerra 
Alzina 
El nostre paisà i amic Rafel 
Bisquerra Alzina, professor de 
Pedagogia a la Univers i ta t de 
Barcelona, va ser elegit el passa t 
21 d'abril com a pres ident de 
l'Associació Catalana de l ' O -
rientació Escolar i Profess ional , 
temes en què és especial is ta i 
sobre els quals h a p u b l i c a t 
diversos l l ibres. A l h o r a q u e 
recollim la notícia li t r a m e t e m 
la nostra efusiva enohorabona . 
10 anys de Residència 
El passat d iumenge d ia 25 
d'abril, la Residència de Per -
sones Majors compl ia el seu 
desè aniversari. Després d ' a -
quests primers deu anys de p le 
funcionament, Sa P o s a d a dels 
Olors tomava a obrir les seves 
portes durant tot el capvesp re 
per a totes aquelles p e r s o n e s 
que la volguessen visitar. Ja a 
migdia, però, tengué l loc u n 
dinar per a t o t e s a q u e l l e s 
persones que, al llarg d ' a q u e s t s 
deu anys, havien estat m e m b r e s 
Noves illetes davant el quarter 
S ' h a n reprès , desprès d ' u n a t emporada de n o fer-hi feina, les 
obres de r eo rdenac ió i senyal i tzació del c reuer de davan t el Q u a r t e r 
de la G u à r d i a Civil . A ins tàncies de l 'A jun tament , i s embla que de 
forma definit iva, el Minis te r i d ' O b r e s Púb l iques a c a b a r à les 
e s m e n t a d e s obres cons is tents en la cons t rucc ió de t res i l le tes 
pav imen tades i p in tades a m b p in tura re t rac tan t pe r tal de dir igir el 
t rànsi t de cada u n a de les b o q u e s de carrer que d e s e m b o q u e n a 
l ' e smen ta t creuer . A l ma te ix t emps , es comple ta rà la senya l i t zac ió 
ver t ica l i es repin tarà la de l 'asfa l t pe r acabar instal · lant el s emàfor 
que j a es sol· l icità en el seu m o m e n t a di ta entitat . A q u e s t serà 
in te rmi ten t sempre , l levat de q u a n el pea tó , p r e m e n t u n b o t ó , 
sol· l icit i el pas , a m b la qual cosa es posa rà vermel l pe r a la 
c i rculac ió rodada . 
de Pa t rona t m é s tots els c o m p o -
n e n t s de l ' a c t u a l C o n s i s t o r i . 
T a m b é e l s e s t a d a n s f o r e n 
o b s e q u i a t s a m b u n s u c u l e n t 
d inar pe r par t de les cu ineres de 
la casa. A part i r de les c inc del 
capvespre , la B a n d a de M ú s i c a 
oferí u n pet i t concer t per a tots 
els ass is tents que , b é pe r visi tar 
els seus pa ren t s i amics , bé pe r 
v i s i t a r l e s i n s t a l · l a c i o n s , e s 
p e r s o n a r e n al Casal . Les e n h o -
rabones i els agra ïments , p e r ò , 
es dir igiren en b o n a par t a les 
G e r m a n e s de la Car i ta t que se 
n ' e n c u i d e n ; tant el ba t le M i q u e l 
Pas tor c o m els vis i tants s abe ren 
agrair la b o n a p red i spos ic ió q u e 
al l la rg de to t a q u e s t t e m p s 
h a v i e n d e m o s t r a t , a i x í c o m 
t a m b é l ' e f i c à c i a a m b q u è 
rege ixen tant el pe r sona l c o m 
l e s i n s t a l · l a c i o n s . D e s d e 
B e l l p u i g , t ambé , la nos t r a m é s 
s incera enhorabona . 
j o y e r í a 
X / I K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación <~^ropia 
C a r r e r d e C iu ta t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
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Club de la Tercera 
Edat: vuit anys 
D i s s a b t e d ia 2 4 , avu i fa 
q u i n z e d ies , c o m e n ç a r e n els 
ac tes de ce l eb rac ió de l vu i t è 
a n i v e r s a r i d e l C l u b d e l a 
T e r c e r a E d a t d ' A r t à . C o m j a v e 
essen t hab i tua l , els ac tes fest ius 
foren m o l t s , d ive r sos i to t s el ls 
pa r t i c ipa t s p e r par t de l s soc is i 
s i m p a t i t z a n t s d e l C l u b . E l 
m a t e i x d i s s a b t e h o r a b a i x a , 
t e n g u é l l o c a l t e a t r e t d e l 
C o n v e n t de l s P P . F F . u n ac te 
d ' h o m e n a t g e a t o t s a q u e l l s 
a r t anencs i a r t a n e n q u e s que , 
socis o n o , s o b r e p a s s a v e n els 
87 a n y s d ' eda t , a ixí c o m t a m b é 
als m a t r i m o n i s m é s ve l l s del 
p o b l e i als fadr ins i f adr ines 
m é s majors . E l ba t l e M i q u e l 
Pas to r féu en t r ega de ga i a tos i 
r a m s de flors p e r a to t s els 
g u a r d o n a t s i es g l o s a r e n can -
ç o n s de fe l ic i tació p e r a to ts 
el ls to t des i t jant - los e ls m o l t s 
d ' a n y s i encora t jan t el C l u b en 
gene ra l p e r q u è n o deca igu i e n 
la seva d i n à m i c a d ' ac t iv i t a t s i 
p a r t i c i p a c i ó . L ' e n d e m à d i u -
m e n g e , a les 1 2 ' 0 0 de l m igd i a , 
se ce l eb rà u n a m i s s a e n r e c o r d 
de to ts els difunts a lho ra q u e es 
d o n à c o m p t e de l m o v i m e n t 
socia l enreg is t ra t p e l C l u b al 
l l a r g d ' a q u e s t a n y p a s s a t . 
L ' h o r a b a i x a , to t j u s t s ' h a v i e n 
acaba t s els ac tes t a m b é d ' a n i -
ve r sa r i de la R e s i d è n c i a , la 
B a n d a d e M ú s i c a d ' A r t à 
in te rpre tà d ive rses p e c e s d ins 
Sa Cen t ra l a les qua l s m o l t e s 
pa re l l e s r e s p o n g u e r e n ba l lan t . 
A c t e segui t s 'ofer í b e r e n a r a 
t o t h o m q u e en v o l g u é i s ' a c a b à 
a m b u n g r a n ba l l de fi de festa 
pe r a to ts els q u e t e n g u e r e n 
ba l le ra , q u e m a i n o són p o c s , 
a fo r tunadamen t . D e s de Be l l -
p u i g , m o l t s d ' a n y s i endavan t . 
Concurs de cartells: 
premi 
M a c i à Soler Porte l l , a l umne 
d e s e c u n d à r i a d e l ' I n s t i t u t 
L lo renç Garc ía s i Font , i res ident 
a S a D e v e s a , v a r e s u l t a r 
g u a n y a d o r en la seva ca tegor ia 
en F X I C o n c u r s de Car te l l s que 
organ i tza a n u a l m e n t el Servei de 
P r o m o c i ó de la Salut del Conse l l 
Insu lar de Mal lo rca , sota el l ema 
" P e r q u è n o v o l e m d r o g u e s " . 
C a t e r i n a P i l a r S e r v e r a 
S a n t a n d r e u , de San t L l o r e n ç , 
resu l tà g u a n y a d o r a d ' en t r e els 
d ibu ixos presenta t s pe ls a l u m n e s 
de l ' Inst i tut . D i a 2 9 d ' ab r i l es 
desp laça ren a P a l m a a recol l i r 
els respec t ius p remis . 
Balustrada de 
Na Batlessa 
A r a fa dues s e tmanes es v a 
descobr i r que u n a ba lus t r ada de 
la t e r rassa de N a Bat lessa , que 
d ó n a a la par t de darrera , hav ia 
es ta t e sbucada . Fe tes les opor -
t u n e s i n v e s t i g a c i o n s es v a r e n 
l o c a l i t z a r e l s c u l p a b l e s : d o s 
j o v e n o t s que t enen aques ta c lase 
de d ivers ions . El p re s supos t de 
r e p a r a c i ó s ' a p r o x i m a a l e s 
100 .000 pts . 
Artà, dins la Zona 5B 
L a C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l -
t u r a , c o n j u n t a m e n t a m b l a 
d ' H i s e n d a , h a n v a l o r a t p o s i -
t i v a m e n t la p r o p o s t a de l ' A -
j u n t a m e n t d ' A r t à p e r q u è aques t 
s igui inc lòs en el P L A 5 B . C o m 
j a i n f o r m à r e m e n n ú m e r o s 
an te r io r s , aques t Pla , d ' à m b i t 
eu ropeu , con templa u n p r o g r a m a 
de d e s e n v o l u p a m e n t pe r a zones 
a g r í c o l e s e n d e c l i v i i z o n e s 
d ' ag r i cu l tu ra de m u n t a n y a . D ins 
la p ropos ta que farà el Govern 
Ba lea r a Brussel · les per aaquest 
P la s 'h i inc louen gran part dels 
mun ic ip i s de l 'interior de l'Illa 
m é s els de Campos i Artà, és a 
dir, munic ip i s que no compten 
a m b z o n e s turíst iques molt 
d e s e n v o l u p a d e s . La proposta 
que fa el Govern Balear haurà 
d ' e s s e r defensada a la seu de la 
C o m u n i t a t Econòmica pel 
G o v e r n C e n t r a l i, d'esser 
accepta t per la CEE, el nostre 
m u n i c i p i , j un tamen t amb els 
a l t r e s , p o d e n veure ' s com-
pensa t s en mol ts d'aspectes. En 
e l c a s c o n t r a r i , difícilment 
t e n d r e m opcions a res, donat 
que t a m p o c se ' n s contempla 
entre els municipis eminentment 
tur ís t ics . E l P L A 5B observa 
d e s d e la c r e a c i ó de nova 
infraest ructura a ajudes i in-
c e n t i u s p e r a l creixement 
d ' e m p r e s e s de la zona passant 
pe r subvenc ions per a la con-
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
Ada . Fer rocar r i l , 33 - Ar tà 
Para avisos y preavisos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
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servado del medi ( turisme rural , 
etc.). Les a p o r t a c i o n s q u e 
financien el Pla provenen, alhora 
que d'Europa, de Madr id i de 
Palma consensuadament, d ' aqu í 
la importància de formar par t 
del programa. Segons el bat le , 
Miquel Pastor, " l a p ropos ta de 
l'Ajuntament sembla m é s que 
raonable a les dues consel ler ies 
esmentades, però serà a B r u s -
sel·les on es decidirà la nos t ra 
inclusió". 
Sarasate, exposició 
Dissabte dia 15 de m a i g a 
les 20:30 hores n ' E . M i q u e l 
Ginard, Sarasate, inaugura u n a 
exposició d 'escultures en ferro i 
acer a la Casa Munic ipa l de 
Cultura de Felanitx. La mos t r a 
estarà oberta fins al 30 de ma ig 
i l'horari de visita serà diar i de 
les 18 a les 2 1 h o r e s i el 
diumenges i festius t a m b é de les 
11 ales 13. 
B. Ventayol: exposició 
C o m in fo rmàrem els n o s t r e s lec tors , B a r t o m e u V e n t a y o l Cifre v a 
e x p o s a r r e cen tmen t al Casal Ba lague r , d e Pa lma , u n a expos i c ió d e 
p in tu re s i e scu l tu res so ta el t í to l d ' " A n t r o p o m o r f i s m e s ' ' . L ' A j u n t a m e n t 
d e P a l m a li ha adquir i t u n a escu l tu ra q u e instal. larà a la r o t o n d a del pr incipi 
d e la ca r r e t e ra d e Va l ldemossa , enca ra dins el nucli u r b à d e P a l m a . L a 
peça , q u e p o d e m admira r a la fotografia, t é u n e s m i d e s d e 3 ' 2 5 x 2 ' 2 5 x 1 ' 5 0 
m i es tà rea l i tzada en ferro co r t en , especia l p e r a ex te r io rs . N o t é t í to l i 
el p r e u d e v e n d a era d e l ' 9 mil ions d e p t s . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
IB W2k FOTOGRAFIA I VIDEO INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
v i l 
• MÀXIMA QUALITAT GARANTITZADA 
• T'ABOIMAM LES FOTOGRAFIES 
QUE NO T'AGRADIN (màxim 25% d«J ravalat) 
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L a p u j a d a a P e r m i t a . 
S e m p r e p l o u q u a n n o 
h i h a esco la , r e f r any 
m o l t b e n encer ta t p e r 
ap l ica r a la d i ada d ' e n -
g u a n y de l p r i m e r d e 
m a i g . 
S e m b l a que D é u té 
altres feines que cuidar-
se de l t e m p s i San ta 
B à r b a r a v a e s c o l t a r 
p r i m e r els qui p r e g a v e n 
p e r q u è p logués , que era 
b e n n e c e s s a r i . L ' a n y 
passa t , a la c ròn ica q u e 
f é r em, r e c o r d a q u e s t 
comen ta r i : " c o m p a r a t 
als a n y s 89 , 9 0 i 9 1 , el 
t e m p s n o s e m b l a v a el 
ma te ix , j a que e n g u a n y 
sí fou u n b o n dia de 
pr imavera . 
E n s sap m o l t de g reu 
n o p o d e r - h o r epe t i r , 
p e r ò e n g u a n y el dia j a 
c o m e n ç à b ruscos a la 
sort ida, p e r ò malgra t la 
i n c l e m è n c i a l a g e n t 
e s t engué el pa ra igües i 
el x u b a s q u e r o i e m -
p r e n g u é r u t a c a p a 
l ' e rmi ta . T o t el camí 
anava augmentant , però 
la gen t n o es va retre i 
m o l t s a r r ibaren a m b u n 
b o n p o p aferrat. És clar 
q u e t a m b é m o l t s n o 
p a r t i r e n p e r q u è l e s 
prev i s ions pe l cap de 
s e t m a n a eren de t em-
p e s t a , i e s p e r a v e n a 
v e u r e si aclar ir ia m é s 
tard. 
A ix í t e n i m que haven t 
a r r iba t a l ' e r m i t a , l a 
p l u j a e n c a r a a n a v a 
a u g m e n t a n t i va fer que 
la gen t vo l tàs cul en coa 
i s e ' n t o r n a s c a p al 
pob le . A i x ò v a fer que 
els co txes fessin em-
b u s s o s pe l camí entre 
els qu i a n a v e n i venien , 
a m b per i l l de qua lque 
acc iden t , que pe r b o n a 
sort n o v a succeir , pe rò 
en p o c t e m p s el l loc de 
t r o b a d a es v a quedar 
Csils Blnloanella. 12 
[Tol*.: C071J S85S15 - S85552 
CALA MILLOR 
B A L - 0 9 0 T e l e f a x 5 8 6 4 7 0 
T è l e x 6 9 5 6 5 V G O R E 
Carratara Gala Agulla. 19 
• la : C971 > 564300 - 584017 
CALA RATJADA 
S Ú P E R O F E R T A 
P A R I S . Del 2 0 - 2 3 M a y o 3 1 . 9 0 0 pta. 
Incluido avión Palma-Par ís -Palma. Hotel 2 E.+ 
a l o j a m i e n t o / d e s a y u n o , t r a s l a d o s ae ropuer to , 
a c o m p a ñ a n t e y seguro . Posibi l idad de visitar 
Eurodisney. 
V U E L O D I R E C T O A P R A G A 2 7 . 0 0 0 pta. 
ida/vuelta. 
T Ú N E Z 1 9 . 9 0 0 pta. S o l o av ión . 
Estancia 8 días desde ..29.900 pta. 
Hotel, avión + traslados. 
L A N Z A R O T E 39.900 pta. 
7 n o c h e s . Av ión + App** + t r a s l a d o s . 
I N G L A T E R R A - E S C O C I A 79 .000 pta. 
Salida 28 Mayo. Incluye 3 días hotel en Londres+ 5 
días h**** en circuito, media pensión + avión desde 
Palma + traslados. 
1 d í a e n L O U R D E S 21 .900 pta. 
Salida 20 Mayo. Incluye avión + traslados + almuerzo 
y acompañante desde Palma. 
GALICIA 3 8 . 9 2 5 pta. 
Circuito especial del 8 al 12 de Mayo 
Avión directo a Santiago, estancia en Hotel en 
p e n s i ó n c o m p l e t a , t r a s l a d o s y excursiones, 
acompañante y seguro de viaje. 
V I A T G I M I L L O R A M B V I A T G E S M I L L O R ! ! 
. . p a s s a d a p e r a i g u a 
quasi desert. Els qui 
quedàrem, només p rop 
de cent, vàrem celebrar 
la missa dins 1' Església, 
i tampoc hi cabérem 
tots, que va ser ben 
participada, e n g u a n y 
amb el lema de " l a 
direcció, Je sús" . D e s -
prés haguérem de posar 
taula dins la mate ixa 
església, i una vegada 
retirades les deixalles, 
les pancartes, materials 
de jocs i paradetes de 
venda, es va tornar a la 
vila. Eren damunt les 
dues i mitja. S 'havia 
aturat de ploure, però 
la festa havia acabat 
abans de c o m e n ç a r . 
Enguany t ampoc els 
al·lots varen acampar 
el vespre abans per les 
pluges que havien cai-
guttota la setmana. Ells 
emperò havien sortit a 
les vuit del matí an-
siosos de festa i encara 
arribaren eixuts. U n a 
llàstima de dia, però tot 
és necessari i la pluja 
també ho era, n o m é s 
que la vigília no havia 
plogut i tampoc ho va 
fer el dia s e g ü e n t , 
diumenge, ni tampoc el 
dilluns. Va parèixer fet 
aposta. Però el t emps 
és un element amb el 
qual no es pot lluitar, 
esperem que l ' any que 
vé ens sia més propici . 
Així i tot és d 'agrair 
a juden a m b les d u e s 
m a n s sobertes essent els 
p r i n c i p a l s c o l · l a b o -
radors de la d iada . 
Salut i b o n dia pe r 
l ' a n y que ve . 
G B F 
la c o l · l a b o r a c i ó t a n t 
d e l s o r g a n i t z a d o r s , 
f e i n e r s , a l · l o t s , m o -
n i to rs i de t an t í s s ima de 
gen t que m a l d a m e n t el 
d ia n o conv idava par-
t i ren a ce lebra r la d iada 
de l p r i m e r de m a i g c o m 
si fes u n b o n sol. T a m b é 
la de l s sofrits e rmi tans , 
que aques t d ia es veuen 
in t e r rompu t s en el seu 
quefer quo t id ià i ens 
ESPASE S.L-
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
cl Santa Margalida, 70 
07570 - Artà 
tel. 83 66 56 
fax 83 56 26 
Avda. Jaume III, 24 - 2° A . 
Palma 
tel. 71 75 96 
fax 83 56 26 
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Fitxa bibliogràfica 
J o a n a S u r e d a T r u j i l l o : 
" L a p e s t a d e 1 8 2 0 a S o n 
S e r v e r a , A r t à i C a p d e -
p e r a " . E d . E l T a l l / A j u n -
t a m e n t d e S o n S e r v e r a , 
P a l m a d e M a l l o r c a , 1 9 9 3 , 
9 1 p s . 
E l l l ibre q u e c o m e n t a m fa u n a 
anàlisi d e s c r i p t i v a d e l ' e p i d è m i a 
d e p e s t a b u b ò n i c a q u e al 1 8 2 0 v a 
asso la r , a m b d e s i g u a l in tens i ta t , 
els p o b l e s d e la c o m a r c a d e L levan t 
d e M a l l o r c a . E l t e m a é s p r o u 
s u g g e r e n t d e s de l p u n t d e v i s t a 
h i s to r iogrà f ic , s o b r e t o t si t e n i m 
en c o m p t e q u e la p e s t a d e 1 8 2 0 
r e p r e s e n t a , a a q u e s t a c o n t r a d a , la 
m é s g r e u i v i o l e n t a crisi d e m o -
gràf ica d e t o t a l ' è p o c a m o d e r n a i 
c o n t e m p o r à n i a . 
L ' a u t o r a , al l la rg d e set c a p í t o l s 
r e l a t a els o r í g e n s i l ' e v o l u c i ó del 
con tag i i t a m b é expl ica les m e s u r e s 
s a n i t à r i e s i p r o f i l à c t i q u e s q u e 
s ' a d o p t a r e n . L e s f o n t s d ' i n f o r -
m a c i ó u t i l i t zades s ó n els i n f o r m e s 
i exped ien t s d ive r sos q u e a l e shores 
fo ren e l abo ra t s pe r les au to r i t a t s 
m è d i q u e s i s a n i t à r i e s i, m o l t 
e spec ia lmen t , la re lac ió d o c u m e n t a l 
d i p o s i t a d a a l ' a rx iu d e la R e i a l 
A c a d è m i a d e Ci rurg ia i Med ic ina . 
H e m d e dir q u e l ' ob ra , g l o -
b a l m e n t cons ide rada , t é u n c a r à c t e r 
m é s d ivulga t iu q u e científic j a q u e 
n o e s t r a c t a d ' u n es tud i e s t r i c t e 
d ' i n v e s t i g a c i ó h i s t ò r i c a , d e m o -
gràf ica o ep idemio lóg ica . P e r ò , així 
i t o t , cal c o n s i d e r a r la i m p o r t à n c i a 
q u e , p e r a u n públ ic majori tar i , t e n e n 
els l l ibres c o m aques t . L a d ivu lgac ió 
dels a spec te s m é s rel levants d e t n o t r e 
p a s s a t h is tòr ic s e m p r e és pos i t iva . 
M a l g r a t q u e , a v e g a d e s , des i t ja r íem 
q u e l l u r s a u t o r s t i n g u e s s i n u n 
c o n e i x e m e n t m é s a c u r a t d e l s 
m è t o d e s bàs ics q u e conf iguren el 
t reba l l i la r e c e r c a his tòr ica . Inc lús 
en aque l l s c a s o s en q u è es t r a ça t d e 
t e m e s monogràf ics referits a la peti ta, 
p e r ò i n t e r e s s a n t i s ig -n i f i ca t iva , 
h is tòr ia local . 
Opera 
T o t i q u e a m b u n a m i c a d e 
r e t a rd , v o l e m recol l i r el fet inusua l 
d e l ' ass i s tènc ia d ' u n g r u p d ' a l u m n e s 
d e F Ins t i tu t a u n a r e p r e s e n t a c i ó 
d ' o p e r a . L ' e s d e v e n i m e n t v a ser el 
d ia 7 d 'abr i l , en q u è u n g r u p d ' u n s 
se ixan ta a lumnes , a c o m p a n y a t s d e 
les p r o f e s s o r e s d e m ú s i c a i a l t res 
p r o f e s s o r s v a r e n assist ir al T e a t r e 
Pr inc ipa l d e P a l m a a la r ep re sen t ac ió 
d e « N a b u c c o » , d ins la t e m p o r a d a 
d ' ò p e r a o r g a n i t z a d a pe l C o n s e l l 
Insular . L ' e x p e r i è n c i a v a r e su l t a r 
a l tament satisfactòria pe r a la majoria 
d ' a l u m n e s . 
Presentació 
d'Esquerra 
Republicana de 
Catalunya a Artà. 
E R C v a obrir la campanya 
e lec tora l a m b la presentació del 
par t i t el passa t divendres dia 17 
L ' a c t e realitzat a N a Batlessa estava 
p r o g r a m a t c o m a part de la 
c a m p a n y a que , sota el l e m a "els 
n o s t r e s i m p o s t o s , a Mal lorca", 
r e c l a m a q u e el 'concert econòmic 
o ' ' c u p o ' ' (el model de finançament 
a u t o n ò m i c del Paí s Basc i Navarra) 
s ' implan t i t a m b é a Catalunya, país 
Valenc ià i Balears . 
L a presentac ió inicial anà a 
c à r r e c d e l ' a r t a n e n c Tomeu 
Ll i te ras , cand ida t per aquest partit 
al c o n g r é s d e diputats. El conferen-
ciant , l ' e conomis t a felanitxer Joan 
M i r i O b r a d o r , a més de defensar 
a q u e s t s i s t e m a de f inançament 
a u t o n ò m i c t a m b é va exposar la línia 
pol í t ica genera l d 'aquest partit que 
p r o p u g n a la independència dels 
P a ï s o s Ca ta lans . 
Mòdul Professional 
E l s p o s s i b l e s interessats a 
mat r i cu l a r - s e al Mòdul de Gestió i 
Admin i s t r ac ió que s'imparteix a 
l ' I n s t i t u t h a n d e sol·licitar la 
inscr ipc ió abans del 15 de maig. Els 
i m p r e s o s i la informació addicional 
p o t ser recol l ida a l'Institut. 
S 'h i p o d e n matricular els alumnes 
q u e c o m a mín im tenguin fet el 
s e g o n d e BTJP o acabat el II de 
R E M . T a m b é els majors de 17 anys 
sense t i tulació, pe rò aquests hauran 
d e s u p e r a r u n a Prova d'Accés que 
se ce leb ra rà en t re el 21 i el 25 de 
j uny . 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
A v d a . Costa i L l o b e r a , 43 T e l . 83 63 78 07570 A R T A 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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P l e n a r i e x t r a o r d i n a r i ( 3 0 d ' a b r i l ) 
Divendres passat, 30 d ' a -
bril, fou covocat per via ext raor-
dinària d'urgència un p lenar i 
municipal a les 18 '30 ho res . 
L'assumpte: respondre al c o m u -
nicat fet per la Seguretat Socia l 
per tal que l ' A j u n t a m e n t es 
pronuncias sobre el nou s i s tema 
d'assistència mèdica i farmacèu-
tica del funcionariat mun ic ipa l 
de cara al pròxim any. D o n a t 
que el t e r m i n i n o s ' h a v i a 
prorrogat i s 'acabava dins el m e s 
d'abril, ratificada la u rgènc ia de 
la sessió, els vui t a s s i s t en t s 
congregats (quatre de l G r u p 
Independents, un de C.B. , dos 
del P.S.O.E. i u n de l P . P . ) 
pa s sa r en a comenta r la s i tuació 
ac tua l en què es t robaven els 
e smen ta t s t reba l ladors . A l final 
d e c i s i ó u n à n i m e : t o t i q u e 
ac tua lmen t el pe r sona l funcio-
nar i de la Sala està afiliat a u n a 
c o m p a n y i a pr ivada dels serveis 
de la qual s e ' n t roben satisfets, 
t o t s e l s r e g i d o r s a s s i s t e n t s 
co inc id i ren en el fet que comptar 
ara a m b u n a plant i l la relat iva-
m e n t j o v e suposarà , m é s enda-
vant , u n r isc de despeses a l ' ho ra 
de cobr i r les necess i ta ts sanità-
r ies de dit personal . A q u e s t fet, 
a m b les despeses po tenc ia l s que 
p o t suposar , tot i que ara s 'h i 
surt guanyan t , esdevé u n condi -
c ionant difícil d ' assumir per par t 
de l ' A j u n t a m e n t . A m b a i x ò , 
s ' a c o r d à p e r u n a n i m i t a t d e 
r emet re a 1'Instituto N a c i o n a l 
de la Segur idad Social u n aco rd 
de P le d e t e r m i n a n t q u e d i ta 
afil iació a la Segure ta t Social es 
farà efectiva en data de dia 1 de 
gener de 1994, tot j u s t hag i finit 
el cont rac te que ac tua lmen t es 
té a m b la c o m p a n y i a p r ivada en 
qües t ió . 
N o haven t -h i m é s a s s u m p -
tes a tractar , i després de p r o p 
d ' u n a h o r a de debat , s ' a ixecà la 
sessió. 
C u l t u r a i d i v e r s i ó p e r I t à l i a 
Els alumnes de 3r de B U P i 
lr de Batxillerat de l ' Ins t i tu t 
Llorenç Garcías i Fon t , h a n 
recorregut amb m e n y s de d u e s 
setmanes contínues aven tu res 
per la mítica Itàlia. 
Cultura, noves experiències, 
diversions, amistats, c a n ç o n s , 
bulla, rialles, presses, cansament 
i també qualque imprevist . A ix í 
definien els a l u m n e s el s e u 
extraordinari viatge per Itàlia. 
Sortiren d i m a r t s d i a 13 
d'abril (ma la s o r t p e r a l s 
supersticiosos), i l · l u s iona t s i 
confusos pel via tge que aca-
b a v e n d ' in ic iar . Desp ré s d ' u n 
l larg dia a m b au tobús ar r ibaren 
al cen t re de l ' an t ic imper i romà . 
Sense adonar - se del pas del 
t e m p s a n a v e n r e c o r r e n t l e s 
c i u t a t s m é s i n t e r e s s a n t s i 
des t acades : Milà , a m b el seu 
impres s ionan t D u o m o , f amós 
pe r la g ran quant i ta t d ' agu l l es . 
L a m i s t e r i o s a V e n è c i a , o n 
p e r d r e ' s és un plaer . F lorènc ia i 
les seves impor tan ts obres de 
Brune l lesch i . U n a vegada tastat 
el Panforche i el Chiant i de Siena 
ar r ibaren a la s u m p t u o s a R o m a , 
m e r e s c u d a capi ta l en to ts e ls 
aspec tes . Pe r f inali tzar v i s i ta ren 
la torre de Pisa i a r r ibaren a 
cases di jous dia 22 tot cansa t s 
pe rò conten ts . 
Desp ré s de l ' ag i ta t v ia tge 
els a lumnes p r e n e n forces pe r 
p repara r - se i p o d e r enves t i r el 
dar rer t r imest re que els espera . 
C a t i A l v a r e z . R o s a M a 
R e q u e n a , N o e m í D a l m a u i A i n a 
S a n t a n d r e u . F o t o de M a E s -
pe rança Tous . 
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N A I X E M E N T S 
2 8 . 0 3 . 9 3 . A n a B e l é n P é r e z filla 
d e J u a n i Josefa . 
3 1 . 0 3 . 9 3 . A n t o n i o C a r r i ó T e r r a -
sa, d e J u a n i M i c a e l a . 
1 3 . 0 4 . 9 3 . A i n a R a y ó P a s c u a l , d e 
J o s é i A n a . 
1 5 . 0 4 9 3 R a f a e l R i e r a S a n c h o , 
d e Ra fae l i B á r b a r a . 
17 0 4 . 9 3 A n d r é s M a r í a Sosa , 
d ' A n t o n i o i M a r g a r i t a . 
1 8 . 0 4 9 3 . A n d r é s C a s e l l a s C a -
brer , d e M i g u e l i A n t o n i a . 
M A T R I M O N I S 
2 7 . 0 3 9 3 B a r t o l o m é D í a z Ser-
v e r a a m b M a g d a l e n a F o r t e z a 
L e d e s m a . 
2 7 . 0 3 . 9 3 M a n u e l A l g a b a P a s c u a l 
a m b I sabe l C a n e t V á z q u e z . 
2 8 . 0 3 . 9 3 . J o a n - A n t o n i R i e r a 
Rosse l l ó a m b Cata l ina M a s s a n e t 
G i n a r d . 
0 3 . 0 4 . 9 3 . B a r t o l o m é C u r s a c h 
M o r e y a m b M a r í a del P i lar P e r o n a 
P r i e t o . 
1 7 . 0 4 . 9 3 . J e r ó n i m o C o l ó m Qui les 
a m b M a r í a V a q u e r Gil . 
D E F U N C I O N S 
3 1 . 0 3 9 3 B a l t a s a r M o y a G e -
n o v a r d , 91 anys . c / P o u N o u , 13. 
Res idènc ia . 
1 0 . 0 4 . 9 3 . A n t o n i o Pir i s Ge laber t , 
56 anys . c/ P o u d'Avall, 32 a) 
Siurell . 
1 1 . 0 4 . 9 3 . Margari ta Gili Quet-
glas, 88 anys. c/Montserrat Blanes, 
3 5 . a ) C o m u n a . 
1 2 . 0 4 . 9 3 . M a r í a Casellas Per-
xana , 78 anys. c/ Santa Margalida, 
64 . a ) Pa ies . 
1 8 . 0 4 . 9 3 . F r a n c i s c a Lliteras 
Rosse l ló , 62 anys. d Antoni Blanes, 
5. a) R o s e o n a . 
1 8 . 0 4 . 9 3 . J a i m e Piris TorresJ] 
anys . c l S o n Servera, 33. a)D'Es 
Mus t ive l l . 
2 6 . 0 4 . 9 3 . Micae la Rosselló Gi-
nard , 88 anys. c l Terrassa, 4 a) 
M o n s e r i v a . 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTA MES D'ABRIL DE 1993 
DATA 
SA CORBAIA URBANA 
ES 
PONT 
SON 
HAGANET 
ETS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
COLONIA 
ST.PERE 
D i j o u s , 1 2 6 4 ' 5 5 ' 8 4 ' 9 5 ' 4 3 ' 6 2'5 
D i u m e n g e , 4 2 ' 4 l ' 2 l ' 5 1*8 1*5 l ' 5 l'6 
D i s s a b t e , 10 l ' 6 1*5 l ' 4 0 ' 5 
D i v e n d r e s , 1 6 0 ' 8 2 ' 9 1*3 0 ' 4 0 ' 2 
D i j o u s , 22 0 ' 8 
D i v e n d r e s , 2 3 l ' 2 
D i s s a b t e , 24 8*3 1 2 ' 6 1 1 ' 5 11*2 21*2 1 0 ' 2 4*0 
D i u m e n g e , 25 9 ' 1 3 ' 3 8 ' 0 3 ' 5 5*3 1 0 ' 7 13*8 
D i l l u n s , 26 17 ' 0 1 6 ' 7 1 6 ' 0 16*1 1 8 ' 1 14' 6 152 
D i m a r t s , 27 8*3 1 5 ' 6 1 2 ' 5 1 5 ' 1 2 2 ' 4 1 7 ' 1 17*0 
D i j o u s , 29 4 8 ' 3 2 9 ' 8 4 4 ' 0 3 6 ' 2 4 9 ' 7 2 9 ' 0 15*5 
D i v e n d r e s , 3 0 2 ' 1 l ' O 3 ' 9 2 ' 3 Í O ' O 
TOTALS : 
MES 97 ' 2 88 '2 104*7 95*4 1 2 4 ' 0 9 0 ' 5 79*6 
ANY NATURAL 167 ' 4 1 6 1 ' 2 1 7 6 ' 1 167 * 7 1 8 7 ' 8 1 6 2 ' 9 149*4 
ANY AGRÍCOLA 4 2 7 ' 5 4 1 9 ' 5 4 4 0 ' 9 412*3 4 5 3 ' 9 4 0 8 ' 9 314*6 
COMPARACIÓ A l MB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR ( A b r i l 1992) 
MES 5 6 ' 8 5 3 ' 6 6 8 ' 9 5 5 ' 7 6 7 ' 7 7 7 ' 7 76'0 
ANY NATURAL 167 '3 1 6 2 ' 5 2 0 4 ' 1 154*5 1 8 2 ' 8 1 9 3 ' 3 J L 8 6 2 
ANY AGRÍCOLA 7 4 8 * 2 707*7 9 4 3 ' 1 6 3 2 * 5 8 3 5 ' 6 8 0 5 ' 4 
AVANÇ DELS REGISTRES DEL MES DE MAIG: 
D i v e n d r e s , 1 1 2 ' 8 1 2 ' 1 11*8 1 4 ' 2 ? 
A 
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L ' i n s t a n t ca l ca t . . . 
Va tenir lloc al Saló de C a ' n 
Maternales amb motiu de l ' e n -
contre d'antics i actuals cantaires 
de l'Orfeó Artanenc el d iumenge 
del Ram, dia 4 d 'abri l de 1993 . 
Aquest dia, el cor que di r igeix 
Tomeu Ginard feia el concer t 
número 50 de la seva recen t 
trajectòria. Després de la feina, 
la festa: un encontre de gen t a 
qui els agradava cantar... i ballar . 
Un buffet f r ed i d e s p r é s 
"sarau". 
Aquest ja vetust i carregat de 
records Saló de Ball o n e n els 
anys 50 i 60 s 'h i f e ien e ls 
famosos " g u a t e q u e s " , v a 
recuperar per un instant la m à g i a 
de la melangia en fo rma de 
cançons del " D u o D i n á m i c o " 
o els ritmes que l lavors fe ien 
furor: twist, iencas, rumbes . . . 
Les curiositats de la vida: quas i 
trenta anys després el bal l v a 
tomar a Ca 'n Maternales . Pe r 
uns breus moments la gent j o v e 
encarnava les seves an ter iors 
generacions que ba l l aven als 
sons del " p i c k - u p " i bev ien els 
primers " cubas - l i b r e s " m a s s a 
canegats. Tot era u n a imatge 
malencònica, però estic segur 
que les velles parets agra ï ren els 
sons i la bulla del t emps passa t i 
per ventura cont ingueren u n a 
llàgrima per la gent absen t i 
sempre enyorada. Bal l a C a ' n 
Maternales! 
Miquel M e s t r e . 
PUBLICITAT d i s e n y 
L O G O T I P O S 
R È T O L S 
SERIGRAFÍA f e r r a t i n e s . 
E S T A M P A C I O D E R O B A 
C A R T E L L S 
c/Parròquia, n° 5 -Telf. 8 3 51 36 
07570 - Artà 
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B a r t o m e u M a r t í B i s b a l , J u t g e d e P a u 
Confirmat en el càrrec per quatre anys més 
J a u m e M o r e y - EI J u t g e 
e s t à c a n s a t , no d e b a d e s a c a b a 
d e j u g a r u n p a r t i t a m b l ' e q u i p 
loca l d e v o l e i , la t o r n a d a d e la 
semi f ina l de l t o r n e i g c o m a r -
c a l , i l ' h a n p e r d u t . A r a els 
q u e d a la p o s s i b i l i t a t d e j u g a r 
pe l t e r c e r l loc , q u e j u g a r a n la 
s e t m a n a q u e v e . É s l ' h o r a -
b a i x a d e l p r i m e r d e m a i g , 
p r e c i s a m e n t el seu a n i v e r s a r i . 
A v u i t a m b é c o m p l e i x a n y s , 
t r e n t a - n o u . D ' e n ç à d e l s 
t r e n t a - c i n c és J u t g e d e P a u 
d ' A r t à i el seu v a s e r el p r i m e r 
c a s en q u è el c à r r e c v a s e r 
e leg i t p e l s r e p r e s e n t a n t s de l 
p o b l e , pe l C o n s i s t o r i . L ' e l e g i -
r e n p e r u n a n i m i t a t . C o m 
t a m b é h a p a s s a t a r a , en q u è 
h a r e n o v a t p e r q u a t r e a n y s 
m é s . P e r a q u e s t m o t i u li h e m 
d e m a n a t l ' e n t r e v i s t a . 
B e l l p u i g . - C o m v a ser a ixò 
de p r e s e n t a r - s e p e r Ju tge . . . 
B a r t o m e u M a r t í B i s b a l . -
E m v e n g u e r e n a c o n v i d a r 
p e r q u è d e g u e r e n p e n s a r q u e j o 
p o d i a ser u n a p e r s o n a c o m la 
q u e c e r c a v e n . S u p ò s q u e 
n ' h a u r i e n ce rca t d ' a l t r e s . Jo n o 
sab ia q u è fer, p e r q u è saps q u e 
és de m a l enves t i r s ense s abe r 
com. . . 
B . - C r e u s q u e h i h a v i a 
c o n s e n s en t re e ls g r u p s m u n i -
c ipa l s s o b r e la p e r s o n a q u e 
p o g u é s o c u p a r el c à r r ec? 
B M B . - J o n o h o sé . A m i e m 
p r o p o s a r e n de p r e s e n t a r - m ' h i 
en u n p r o c é s obe r t a a l t res . I n o 
sé si h i hav ia acord entre els 
g rups , a m i n o m e ' n par laren . L a 
p r o p o s t a l a ' m va fer el bat le . . . 
B . - L a major ia mun ic ipa l d ' a r a 
n o és la m a t e i x a que ara fa qua t re 
anys . A i x ò , el fet que n ingú m é s 
q u e s ' hag i presenta t , i que el t eu 
n o m e n a m e n t i el de G u i l l e m 
Bi sque r r a c o m a subst i tut hag i 
t o rna t ser accep ta t pe r u n a n i -
m i t a t . . . c r e u s q u e d ' a l g u n a 
m a n e r a aques t consens es m a n t é ? 
B M B . - S e m b l a que sí, p e r ò j o 
e m va ig p resen ta r p e r q u è n o v a 
sort ir n ingú , i si c regués que el 
m e u càr rec és u n t e m a pol í t ic , 
s egu ramen t h o deixar ia anar . E l 
càr rec de Ju tge de P a u n o és u n 
càr rec pol í t ic . . . 
B . - I.. què és a ixò de ser Ju tge 
< > 
" L e s p e r s o n e s v é n e n e n f a -
d a d e s i p r o c u r c a l m a r - l e s , 
e s c o l t a t - l e s , p o s a r p a u , i 
m i r a r s i e l s p u c o f e r i r u n 
c a m í p e r q u è s ' a v e n g u i n " ^ >> 
de P a u a u n pob l e c o m Ar tà? 
B M B . - Fa qua t re anys que h o 
s o m i enca ra n o h o sé b e n bé , 
p e r q u è c a d a d ia su r t en coses 
n o v e s , p r o b l e m e s nous , i s empre 
et d e m a n e s ' T què faig a r a ? " i 
h a s d ' a n a r a cercar , i a mirar . . . a 
v e g a d e s consu l t am a m b M a n a -
cor. . . 
B . - D e p e n e u del Jutjat de 
M a n a c o r ? 
B M B . - Sí, sí. . . P rob l emes? Pe r 
e x e m p l e , h i ha u n cas de m o r t en 
què les causes no siguin evidents 
de malal t ia , j a sigui una mort 
violent , c o m en un accidnet, en 
u n suïc idi , o sigui una mort 
inesperada . Hi ha d ' intervenir 
el Ju tge que ha decidir si hi ha 
c ap m o t i u que faci sospitar 
Consu l t am els metges, la guàrdia 
c i v i l . . . I s u r t e n problemes, 
sobretot d ' enç à que hi ha el PAC 
D e Capdepe ra traslladen malalts 
o acc identa t s i aquí comproven 
que h a n mort . . . i hi ha d'inter-
venir el j u tge d 'Artà amb metges 
que n o t enen coneixement de 
1' afectat i no en saben la història 
mèdica . . . A m i si el metge firma 
q u e l a m o r t és per causes 
c o n e g u d e s de malaltia ja em 
bas ta pe r ordenar el seguiment 
del procediment . . . 
B . -1 en els casos en què podria 
pensa r - se que la causa de mort 
n o és na tura l , casos de suïcidi, 
de m o r t violenta. . . què intentau 
descobr i r? 
B M B . - Si és una persona 
c o n e g u d a i el metge en coneix 
les c i r cums tànc ies , no hi ha 
p r o b l e m a . Si n o , intervé la 
pol ic ia jud ic ia l i es comença la 
i n v e s t i g a c i ó policial sota la 
j u r i sd i cc ió judicial . . . 
B . - A q u e s t e s qüestions, però, 
d e u e n ser les inhabituals. Les 
ordinàr ies , les freqüents, quines 
són? 
B M B . - E t refereixes als 
p r o b l e m e s del poble?... un cada 
dia. N ' h i h a molts , molts. Hi ha 
el t e m a de les finques, dels límits 
CARPINSA 
Technal 
Puertas Aluminio 
Carpinsa en Aluminio Persianas Mallorquinas 
y Saneamiento * Cerramientos Galerias 
Toldos Policarbonato 
A. Cursach y E. Matallana Cristalerías y Murales 
tel . 83 6 4 78 Calefacción 
c/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 0 7 6 7 0 - Artà Energía Solar 
Gas Butano y Propano 
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de separació entre f inques i els 
litigis constants que se susci ten, 
a vegades per un pam. H o acaba 
de confitar que quan v é n e n j a 
estan bara l la t s . A v e g a d e s 
s'arreglen, i a vegades no . L a 
funció del Jutge? Intentar q u e 
s'arreglin a les bones. I a vegades 
ho aconseguinm i a l t res n o . 
També els problemes del ca-
mins, que si 
han desapare-
gut les fites, 
que si el meu 
padrí passava 
per aquí i sem-
pre em va dir... 
mo l t í s s i m s 
s'arreglen, i 
altres que no. 
N'hi ha que si 
no, ja arriben a 
plet, substan-
ciat a Mana-
cor. Però hi ha 
més p rob le -
mes... 
B.- Els que 
has dit són els 
de foravila, pe-
rò i dins el 
poble? 
BMB.- Els p rob lemes de 
veïnats... molèsties, humi ta t s , 
cans... Hi ha casos en què ser ia 
desitjable que l ' A j u n t a m e n t 
pogués actuar de mane ra m é s 
decisiva: que si denúncia prèvia , 
que si tramitació, per u n a mul t a , 
que no es paga... i el mo les t a t 
que continua patint les molès t ies 
d'un ca del veí. D ' a q u e s t e s 
qüestions n ' h i h a q u e s ó n 
solucionables, d 'a l t res n o . E l 
problema també és que q u a n els 
veïnats vénen j a s 'han bara l la t i 
a m b els àn ims exci tats la solució 
s empre és difícil. É s m é s b o 
d ' a r r eg la r q u a n u n a p e r s o n a té 
u n p r o b l e m a i ve a m i i e m 
d e m a n a de parer . Si j o p u c anar 
a F altra par t i fer-li una reflexió.. . 
p e r ò és m é s freqüent que q u a n 
v é n e n j a h i hagi hagu t es t i rades , 
o pa rau le s , i que est igui b e n 
ba ra l l a t s , i " a r r e g l a - m ' h o ! " . 
Saps que és de difícil.. . 
B.- I p r o b l e m e s famil iars . . . 
B M B . - N o n ' h i h a massa , en 
v é n e n m o l t pocs . Potser p e r q u è 
ara la gen t j a sap que h i h a 
sor t ides legals es tabler tes , pe l 
que e m conten . Els casos de 
pa re l l e s que es separen, j a saben 
c o m h o h a n de fer... 
B M B . - H a s par la t de p rob le -
m e s d o m è s t i c s , p o d r í e m dir, 
p e r ò n ' h i h a de m é s greus , en 
què és ev ident el per judici o la 
t e n s i ó i q u e es p r o d u e i x e n 
s i tuac ions d ' e x t r e m a gravetat . . . 
agress ions , a m e n a c e s , per i l l p e r 
a la integri ta t de pe rsones . . . 
B M B . - Sí, t a m b é n ' h i h a 
qua lcun . . . U n a vegada , sense 
d o n a r p is tes , va ig anar a u n a 
casa i la suor m e r ega l imava q u e 
la m e sent ia aqu í [ senya la el 
c in turó] . E r a u n p r o b l e m a m o l t 
g r o s , m o l t e m b o l i c a t , a m b 
a m e n a c e s g rav í s s imes . M ' h a -
v i e n a d v e r t i t 
que e spe raven 
a m b u n a e s c o -
pe t a i j o p e n s a -
v a q u e si h i 
anava a m b la 
guàrd ia civi l o 
els munic ipa ls , 
m é s p o d r i a 
a l a rmar i p r o -
v o c a r n o s é 
què . E m va ig 
g u i a r p e r l a 
p rudènc ia , p e r 
a n a r - h i a l e s 
b o n e s . I v a 
anar b é , p e r ò 
e n e l s o f à , 
q u a n seia, e m 
sent ia la suor 
que e m cor r ia 
pe l cos . S ' a r r ibà a a r reglar a 
força de par la r a m b les pa r t s , 
t r o b a r e n u n a sor t ida q u e e ls 
a n a v a bé . . . I q u a n h a p a s s a t 
n ' e s t à s con ten t que hag i ana t b é 
B M B . - A q u e s t a f u n c i ó 
d ' h o m e b o , de fer d ' h o m e b o , 
q u e el s eu cr i te r i p u g u i se r 
accep ta t pe r les dues par t s . . . 
c reus que a ixò po t definir l a 
t a sca del Ju tge de P a u ? 
B M B . - Les pe r sones q u a n 
v é n e n a mi , c o m t ' h e dit, e s t an 
enfadades , n o r m a l m e n t u n a m é s 
que Fa l t ra . Jo p r o c u r escol ta r -
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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los , c a lmar - lo s , s e ' n so l en anar 
m é s t r a n q u i l s . P o s a r p a u , 
aques t a és la funció , q u e u n 
amol l i u n p o c i l ' a l t r e t a m b é , i 
m i r a r si e ls p o t s oferir u n c a m í 
p e r q u è s ' a r regl in d ' a c o r d mutu . 
S e m p r e n ' h i h a u n q u e q u e d a 
c o m a fal ló, q u e e s p e r a v a m é s , 
p e r ò a ixò és inev i t ab le i so len 
q u e d a r c o n v e n ç u t s q u e aque l l a 
és la mi l l o r f o rma de sort ir de l 
p r o b l e m a . A i x ò és la mis s ió 
q u e j o li ve ig . 
B . - A p a c i g u a r , s o b r e t o t 
apac iguar . . . 
B M B . - Sí , sí, i de ixa r - los 
xer ra r , q u e e x p l i q u i n la seva 
v e r s i ó . E n v é n e n d e m o l t 
enfadats . . . 
B. - A l c ap d e qua t r e anys , 
qu in és el b a l a n ç ? É s agradab le , 
d e s a g r a d a b l e ? 
B M B . - H i h a a spec t e s , o 
casos , q u e s ó n m o l t desag ra -
dab les . S e m p r e q u e c o m e n c e s 
u n cas és d e s a g r a d a b l e p e r q u è 
n i n g ú n o ve pe r convidar - te a 
sopar , p e r e x e m p l e , s inó q u e 
s empre h i ha u n confl icte , g ros o 
p e t i t . . . A r a . . . s a t i s f a c c i o n s ? 
mol tes . Passa r pena? Mol ta , c a d a 
dia. T e ' n vas a j e u r e i p e n s e s si et 
c r ida ran o n o . Sempre h a s d ' e s t a r 
r s 
" V e u r e d ' a p r o p l e s d i -
m e n s i o n s r e a l s d e l s p r o -
b l e m e s , l e s c i r c u m s t à n c i e s 
p e r s o n a l s . . . n o é s m a i a g r a -
d a b l e . " ^ • 
en tens ió , a qua lsevol h o r a et 
p o d e n cridar. I si et c r iden és pe r 
p r o b l e m e s . V e u r e d ' a p r o p les 
d imens ions dels p r o b l e m e s reals , 
les c i rcumstàncies personals . . . n o 
és m a i agradable . 
B. - P e r ò n o n o m é s t r ac tau 
confl ic tes . . . t a m b é s o u m a t r i m o -
n iadors . . . 
B M B . - Sí, t a m b é casam. E l s 
l l eg im t res ar t icles del cod i civil 
que fan referència al matrimoni 
U n p o c fred? I sí... n'hi ha que 
vénen ells dos amb els testimonis 
imprescindibles, peròtambén'hi 
h a que s 'organi tzen la festa. 
B.- Fe i s matrimonis, però no 
en desfeis . . . 
B M B . - N o , això no. Per això 
j a h a n de córrer als jutjats. 
B.- I el Registre Civil també 
és al teu càrrec. 
B M B . - Sí. Altes i baixes a 
l ' empadronamen t , naixements, 
defuncions, matrimonis... És una 
feina burocrati tzada, si vols, que 
j o n o m é s h e de supervisar... 
B.- É s u n càrrec retribuït? 
B M B . - Sí, no arriba a 18.000 
pts . mensua l s , brutes. 
B.- É s u n càrrec necessari? 
B M B . - Crec que sí, perquè els 
conf l ic tes hi són. La possibilitat 
d ' a r r i ba r a u n a solució amistosa 
sense m é s complicacions poste-
riors, a juda tothom. 
(knpanyade 
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E l q u e n o m a t a , e n g r e i x a í a l s v e l l s f a c r é i x e r . 
Sota la benedicció dels sal ta 
marges Joan Monseriu, M i q u e l 
Massot, mestre Mique l A lo i , 
l'amo en Jaume de Sos Llul ls , 
Miquel Pelat, Sebas t i à N i u , 
Jeroni Murtó, Rafel Benet , J o a n 
de na Gabriela, Jaume Pa lou , 
Joan Figuereta, Toni M u r t ó , 
Joan Gurries, Miquel Gar re ta , 
mestre Joan Leu, en G a e t a n o , 
els dos carters Leu, pare i fill, 
etc. l'any 1952 nasqué l ' e s t r am-
bòtica i bulímica societat " E s 
Triperos". 
La seu social era el Cafè 
Pansien, aleshores regenta t pe l 
matrimoni Joan Vives, Gur r i e s , 
i Bàrbara Salom, Beroi , pad r ins 
paterns del regidor Joan A n d r e u 
Vives. L'anagrama de l ' en t i ta t 
resava així: " S e ' n p a r l a mo l t i 
se'n menja p o c " . Pe r sona lmen t 
mai he sabut noves referents a 
un títol tan sapastre i t r ampós , 
perquè a l 'hora d 'ensacar , o sia, 
a l'instant summe de dar- l i al 
barram, se'n parlava mol t , p e r ò 
s'empassolava to t l ' e m p a s -
solable. 
Com un que fa el desmenja t 
amb talent, " E s T r i p e r o s " 
brollaren de la i m a g i n a c i ó 
bonançosa i es t ra fo là r ia de l 
gratacervells M i q u e l L l o d r à , 
Massot, el qual, a l e s saons ten ia 
a cura l 'administració de Cor -
reus. Tractant-se d ' u n a i d e a 
sortida d'un matapenes c o m en 
Massot, és bo de veure que el 
marinatge de l 'ent i ta t t r ipe ra 
seria proporcional a les curo l les 
cerca-puceres d ' en Mique l . 
Per tant, dins el cercle m e n -
Joan Alzamora. es carter Leu, fogoner-
present reportatge. Peixots com el de la 
j ador t o thom podr ia anar a l loure 
i la l l ibertat , en el sentit m é s 
ampl i del mot , escalar ia co tes 
d e m o c r à t i q u e s i n s o s p i t a b l e s . 
Tan t és així , que les ve t lades del 
Par i s ién const i tu ï ren un c ú m u l 
i d i o m à t i c de p r i m e r a l í n i a . 
A p ò c r i f a m e n t p a r l a n t s ' escol ta -
v e n covera ines l ingüíst ics c o m 
pe r e x e m p l e : " C a l l a , que n o ets 
m é s que u n esperi t de cont ra 
i n d i c c i ó " . " I t u , " m a i " confons 
figues pe r l l a n t e r n a " . " Q u è te 
p a r e i x ? Q u è l ' h a s s e n t i t a 
n ' a q u e s t r e c l am de gabió? . N o i 
per mol t que curritxi no m e traurà 
es co l çons pe r a l t " . " M i r a : si 
n o fos p e r q u è la mare sorda m o s 
sent, encara tenc p e r b e s t r e u r e " . 
El l e m a capdavan te r dels 
atiador de la manduca tripera i assessor del 
foto els Triperos en menjaren més de mil. 
habi tua l s al Par is ién , era ce rcar 
mo t iu s pe r fer d inars , i la casa 
c o l o n i e r a d ' e n R a f e l B e n e t 
r eun ia les cond ic ions idòn ies 
pe r es t ruc tu ra r les des i t j ades 
e scapade tes i així p o d e r folgar, 
r i u r e i, p e r d a m u n t a q u e s t s 
c o d i c i s , e n g o r j a r la c a r r e r a . 
Resu l t ava que en anys anter iors , 
els engospao l les hav ien tas ta t 
les del íc ies gas t ronòmiques de l 
p o p u l a r ' ' M e r e n d e r o " les qua l s 
eren cond imen tades pe l s seus 
p r o p i e t a r i s M i q u e l S a n s ó , 
Janeca , i la seva esposa A n t ò n i a 
Cabrer , Jutgera . 
A causa de capola r m é s que 
u n a l l ima r e p i c a d a de fresc , 
m u d a r e n de pensament . E l canvi 
de r u m b v a ser r e so lu t . E n 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Artà - Tel. 83 61 72 
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M a s s o t t e i x í u n m a n i f e s t 
i nape l ab l e : " A l . l o t s " , d igué , 
' ' ses b o i r e s de sa m e n j u a vo l en 
b a i x e s , a ixí que a s ' ho t e l d ' e n 
B e n e t t e n d r e m es c a u " . A m b 
p a c i è n c i a de formiga , s ' a r ra -
b a s s à u n s e r m ó cu l ina i re c a p a ç 
de c o n v è n c e r i m o u r e la f am a 
u n c ò d o l de tor rent . L a p r o -
c l a m a m a s s o t e r a fou la c reac ió 
del f a m ó s G r a n D i n a r i la da ta 
a s s e n y a l a d a se r ia la s e g o n a 
festa d e P a s q u a a par t i r de l ' a n y 
1 9 5 3 . 
A m b l ' a s s e n t i m e n t gene ra l 
d ins el sac , en M a s s o t sugger í 
que l ' e f e m è r i d e h a v i a de teni r 
c a r t a d ' i d e n t i t a t i q u e t a n 
i m p o r t a n t succés e n g o s p a d o r 
m e r e i x i a la m e r c è d ' u n s es ta-
tu ts , a m é s de ls c o r r e s p o n e n t s 
p r o g r a m e s in format ius . M a t e -
r ial " g a r n r à t i c " e n t e n i e n p e r 
v e n d r e , to ta v e g a d a q u e l ' A t e -
n e u e n g o l i d o r d i s p o s a v a de 
l ex íg ra f s t an r e c o n e g u t s c o m el 
p rop i Masso t , el carter L e u j o v e , 
e n J o a n M o n s e r i u i e n Rafe l 
B e n e t , a l s q u a l s s o v i n t e n 
S e b a s t i à N i u l e s o b r i a e l 
po r t a l ló f i lològic. 
C o m q u e a u n p a m la c o s a n o 
ven ia , con fecc iona ren u n m e n ú 
La mostra fefaent del molt que arregus saven els triperos la mos dóna el viudatge 
sucral de 1 'ensaimada que porta mestre Miquel Aloi . Aquella gent no estava per 
sucre ni sucrons. Per endins s'ha dit!, abans que no agafi floridura. Igual de 
banca rasa feren amb 1'ensaimada sucrada de l 'amo en Jaume de Sos Llulls. 
D'esquerra a dreta, Joan Sagristà, Miquel Massot, Joan Butler, Jordi Vicens, 
l 'amo en Toni Canai i Tomeu Corona. Su-aquí veim mitja fesomia d'en Miquel 
Mosson. 
gastro-infernal (gastro-intestinal) 
a b a s e de " T r o q u é i s " (còcte ls ) , 
or iginals de l ' enò leg Rafel Benet , 
barre ja ts de vi fet seu, t a ronges 
sucades , u n p o c de l l imona i molt , 
p e r ò mol t , de sucre. La barre ja 
era, exac tament , el que avui es 
c o n e i x c o m a sangría, mesclat 
q u e e n a q u e l l e s saons ells 
a n o m e n a v e n c o m "es sant 
c r i a " . . . 
G R I L L B A R B A C O A « C A L A R O T J A » 
Sa Cova d'ets Aubardans (Canyamel) 
Abierto desdel I o de mayo 
Cocina: grill al mediodía y por las noches 
Horario: 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 hrs. 
N O SE C I E R R A NINGÚN DÍA 
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L ' a b s è n c i a p r e s e n t 
Carta sincera a Joan Mate rna le s 
Lliteras. 
Amic Joan: En aquests m o m e n t s 
d'angúnia que estàs patint, p e r m e t -
me que tanqui la ca l a ixe ra d e 
l'amargor substituint-la pe r l ' a rmar i 
dins el qual esperiten els b a r r u g u e t s 
dels records agradí vols. Tanmate ix , 
sols Déu té la facultat d e saber el 
perquè de l ' incomprensible, i p e r 
molt que els h u m a n s i n t e n t e m 
escorcollar-lo, mai e n s a b r e m 
l'endeví. 
Joan, vull relatar-te u n fet v i scu t 
de fa quaranta anys, que succeí a la 
diada de Sant Francesc d e 1 9 5 3 . 
Vet-lo aquí: Ton pare, l ' impagab le 
i enyorat Pedro Maternales Ll inàs , 
em sugger í u n a p r o p o s t a 
inesperada: que, a mitjanit, se rv idor 
fes una serenata a ta mare , a leshores 
promesa formal a ple camí d e 
convertir-se en esposa indisoluble i 
futur bressol matern teu. 
En principi la idea en c o r p r e n g u é 
i, al mateix temps, t ambé m ' a tabaca. 
Però la insistència de t o n p a r e fou 
tan implacable i convincent , q u e en 
sis minuts de parlar-me'n, o b t i n g u é 
la meva aprovació. Això n o obs tant , 
Fentusiasme físic de l ' e n a m o r a t n o 
preveia els entrebancs mus ica l s i el 
que, hora per hora, e ra ga i r ebé 
impossible; que, sota la finestra d e 
l'habitació dins la qual l ' e n a m o r a d a 
dormiria, s e n s e el r e s p a t l e 
d'almanco un instrument mus ica l , 
hom no es donava a m b f o r c e s 
d'encetar cap cançó. 
Fent el cedasset va ig ce r ca r 
remeis. Així q u e , p r e s s u r ó s i 
diligent, reclam la presènc ia v iva 
de N'Andreu Gallet al violí i e n 
Gabriel Corona a la gui terra . Ai si 
respecte a en Gabriel p o g u é s s i m 
inquirir al To tpoderós les r a o n s 
d'emportar-se T tan pres t ! 
Com era d ' espera r , els d o s 
músics, de fet i just , a c c e p t a r e n el 
repte. Afanyosament d a r e m u n 
entretoc al bo le ro " M u ñ e q u i t a 
linda" i una passadeta a la b a l a d a 
" D e s p e r t a o s , mi a m o r " . U n c o p 
sat isfets del mini assaig, e s p e r à r e m 
q u e m e s t r e L l o r e n ç Ñ o n g a c l o g u é s 
els ulls a la cen t ra l elèctr ica. Ser ien 
les d o t z e en p u n t q u a n la fo seur ia 
ves t í d e n e g r o r el ca sc u r b à del 
n o s t r e pob le . 
A m a r a t s d e c o r a t g e i sopluja ts a 
F a m p a r a d e la do lça v e s p r a d a , el 
q u a r t e t par t í c a p al ca r re r d e Ses 
P a r r e s , 6 2 , en aque l la e sca iença 
domici l i d e l ' e s t imada F ranc i sca 
L l i t e ras Rosse l ló . Si lents c o m la 
ingrav idesa , a l ' a l çada d e C a M a d ò 
A g u s t i n a els t r o b a d o r s j u r à r e m 
m o n à s t i q u e s f i d e l i t a t s d e 
c o m p o r t a m e n t . P a s s à s el q u e 
p a s s à s , n ingú d e nosa l t r e s hav ia d e 
c laudicar . 
T ' a s s e g u r , Joan , q u e ma lg ra t els 
anys t r a n s c o r r e g u t s , qua ran ta , p e r 
é s s e r e x a c t e s , l a m e v a c a p s a 
m e m o r i a l a v u i e n d i a e n c a r a 
a t r e s o r a l ' a m o n e s t a m e n t a v i s a d o r 
d e t o n p a r e : " V i u s ! " C o r d a t 
d ' e m o c i ó i a t ape ï t d e nirvis, p e r ò 
p a r a d o x a l m e n t hieràt ic , en P e d r o 
xiuxiuejà , m é s aviat a m b el c o r q u e 
n o p a s a m b els llavis, el g r a n sus 
d i c t a t o r i a l : l a c o n t r a s e n y a 
c o n v i n g u d a pe r expand i r a l ' é t e r el 
m i s s a t g e a m o r ó s . A l ' u n í s o n , 
g u i t e r r a i viol í d e r r a m a r e n s u a u s 
l lagr imejos i i l · luminaren la fosca 
d ' h a r m o n i a . 
D ' e n ç à les h o r e s , s e m p r e h e 
sosp i ta t q u e j o c a n t a v a d e manl leu , 
p e r q u è qui r ea lmen t h o feia e ra 
l ' àn ima enc i sada del t eu pa re , t o t a 
v e g a d a q u e el seu m u d i s m e ve rba l 
a les c la res conf i rmava q u e q u a n u n 
co r a m a n t e m e t pa r au l e s d e silenci, 
l e s s ú p l i q u e s o r a l s e s d e v e n e n 
f ragors inintel· l igibles. A p e s a r d e 
tanspi rar la g o t a ve rda , els ob jec t ius 
p rev i s t s foren els desi t jats . 
C o n s u m a d a la se rena ta , c a s d a s c ú 
r e g r e s s à a la llar caso lana . D u r a n t 
el t ra jec te d e t o r n a d a , l ' ún ic q u e se 
m ' o c o r r o g u é d e dir a t o n p a r e v a 
ser: " P e d r o , has r epa ra t u n a c o s a ? 
Ani t el Cel esc la ta d ' e s t r e l l e s ' ' . " O 
n o e n s a p s l a c a u s a ? " , e m 
r e s p o n g u é . ' T d ò és p e r q u è sa m e v a 
al · lota fa f e s t a " . 
A l ' À n g e l d e la G u a r d a li m a n c à 
t e m p s pe r c o m u n i c a r a na F ranc i sca 
la t r e t a gent i l del seu nuvi , p e r q u è 
la frase a fec tuosa d e t o n p a r e t en ia 
la suficient f r anquesa p e r é s s e r 
c o m u n i c a d a a la p e r s o n a escol l ida . 
D e l con t ra r i n o s ' expl ica q u e e n 
aquel la nit màg ica t a m a r e n o aferràs 
el so . 
P . G. 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
CA Son Servera, 29 
Tel. 83 85 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
83 51 35 
¡abe Gran Vía, 25 ARTA (Mallorca) 
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T ' H I A P U N T E S ? 
J e s u c r i s t e n s c o n v i d a a v i u r e 
els v a l o r s d e l ' E v a n g e l i 
- M ' A P U N T a v i u r e a m b 
senz i l l e sa i h u m i l i t a t : N o m é s 
qui r e c o n e i x s i nce r amen t que 
tan t la v ida c o m la sa lvac ió són 
gra tu ï ts és c a p a ç de co l - locar - se 
en el l loc que li co r re spon . 
- M ' A P U N T a v i u r e a m b 
t r a n s p a r è n c i a i s i n c e r i t a t : 
N o m é s qui e s t ima de d e b ò la 
ver i ta t l lui ta c o n s t a n t m e n t pe r 
v iu re - l a es tà s e m p r e d i sposa t a 
rectificar, si cal , encara que costi . 
- M ' A P U N T a v i u r e a m b 
e s p e r i t d e s e rve i i d e g e r m a n o r : 
El m é s impor t an t en la v ida n o 
és d o m i n a r , s inó servir . 
- M ' A P U N T a v i u r e a m b 
a u s t e r i t a t i p o b r e s a : N o m é s 
així és poss ib l e de m a n t e n i r el 
cor l l iure p e r a es t imar . 
- M ' A P U N T a r e f l e x i o n a r i a 
p r e g a r : N o m é s qu i ce rca en la 
seva v ida espa i s de s i lenci , de 
re f lex ió i de p regà r i a é s c a p a ç 
de p e n s a r ell m a t e i x i n o de ixar -
se p o r t a r p e l q u e e l s a l t r e s 
p e n s e n , d iuen i fan. 
- M ' A P U N T a v i u r e d ' u n a 
m a n e r a c o h e r e n t : N o m é s així 
u n v iu d ien t el que p e n s a i fent el 
que diu. 
- M ' A P U N T a v i u r e la v i d a 
a m b u n a j o i a p r o f u n d a i a m b 
u n a e s p e r a n ç a f e r m a : E l secre t 
de la fel ici tat es tà a sort ir d ' u n 
m a t e i x obr in t - se als a l t res . 
- M ' A P U N T a e s t i m a r a m b 
a m o r s i n c e r : L a c o s a m é s 
i m p o r t a n t de la v i d a és es t imar : 
dona r - se en b é dels a l t res ; cercar 
de fer fel iços e ls a l t res ; a judar 
els a l t res a c ré ixe r e n c a d a s c u n a 
de les d i m e n s i o n s de la seva 
pe r sona l i t a t i t a m b é e n la F e ; 
sacr i f icar-se pe l b é de l s a l t res ; i 
to t a ixò fe r -ho a m b p e r s e v e -
rança . 
- M ' A P U N T a c o n f i a r c o n s -
t a n t m e n t i t o t a l m e n t en D é u : 
D é u és el nos t r e Pa re . D é u Pa re 
e n s e s t i m a m o l t m é s q u e 
nosa l t r e s n o ens p e n s a m . Ell h a 
t e n g u t , t é i t e n d r a c u r a d e 
nosa l t r e s 
- M ' A P U N T a v i u r e la n o s t r a 
v i d a a m b g e n e r o s i t a t i g r a -
t u ï t a t : N o m é s q u i s e r v e i x 
d e s i n t e r e s s a d a m e n t els a l t res 
t r o b a p l e s e n t i t a l a s e v a 
exis tència . 
N O T I C I E S B R E U S 
C A T E C U M E N A T J U V E N I L 
A m b la se tmana de convivènc ia 
o C o m u n a , u n s e g o n g r u p 
c o m e n ç a r à e l c a t e c u m e n a t 
j uven i l . Serà d i u m e n g e d ia 9 . 
P R I M E R A C O M U N I Ó 
Els infants que e n g u a n y han 
de fer la P r imera C o m u n i ó han 
t ingut la se tmana de p repa rac ió 
in tens iva . A q u e s t a s e t m a n a va 
c o m e n ç a r a m b u n a r e u n i ó 
conjunta de pares , ca tequ is tes i 
infants . El d ivendres vesp re hi 
va h a v e r la ce lebrac ió c o m u -
ni tà r ia del Sagrament del p e r d ó 
A S S E M B L E A 
E l s eg re t a r i a t de P a s t o r a l 
Juvenil t indrà l 'Assemblea anual 
el d i u m e n g e dia 2 2 de ma ig . 
M A L L O R C A 
M I S S I O N E R A 
A m b el l ema T a m b é la ics a 
M i s s i o n s , d e m à 9 de m a i g 
c e l e b r a m la d iada de M a l l o r c a 
miss ionera . A c t u a l m e n t h i h a 
c inc seglars que t reba l len en 
e l T e r c e r m ó n . S ó n p o c s 
compara t s a m b els m é s de dos 
cen t s capel lans , re l ig iosos i 
r e l i g i o s e s q u e t a m b é ' h i 
t r e b a l l e n . P e r ò s ó n 
significatius pe rquè els seglars 
a mis s ions és una real i tat que 
c o m e n ç a a tenir u n p e s propi . 
L ' o f r ena del d i u m e n g e dia 9 
serà pe r recolzar les mi s s ions 
d iocesanes a Perú i B u r u n d i 
W ' i a M i n 
1 X s 
m \m m ñ 
YJ VJ \'J l í 
m m m n 
VJ \0 w i 
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ENTREVISTA: 
L L O R E N Ç RIERA, D E L E G A T D I O C E S À 
D E CATEQUESI 
El passat mes d 'oc tubre es p o s a v a 
en marxa el congrés de Ca teques i . 
Un congrés c o n v o c a t s i m u l t à -
niament pels Bisbats de Ca t a lunya 
i les Illes Balears. 
Des de la nostra Pa r ròqu ia h e m 
esperat aquest mes de ma ig p e r 
començar la participació en a q u e s t 
Congrés. 
Això ens dóna l 'ocasió de pa r la r 
amb Mn. Llorenç Riera, r e c t o r d e 
la Parròquia de Crisit Re i d ' I n c a i 
Delegat Diocesà de Ca teques i . 
Bellpuig: Per què un C o n g r é s d e 
catequesi? 
Llorenç R i e r a : El c o n g r é s d e 
catequesi va néixer c o m a r e s p o s t a 
a una realitat que es no tava a m o l t s 
de llocs: l'eufòria i la vitali tat d e la 
catequesi que va ser p ròp ia de l s 
anys següents al Vat icà II s ' hav ia 
tornat cansament i fins i t o t ru t ina : 
el congrés es va c o n v o c a r p e r 
revivar l'esperit de la ca teques i d ins 
les parròquies i per dir als c a t e -
quistes que la feina que fan va l la 
pena. 
B.: Com va la marxa del C o n g r é s 
LI. R.: Per lo que sé p u c dir q u e la 
marxa del Congrés és b o n a . A 
Mallorca el primer b loc de t rebal l 
l'han respost vuitanta g rups , lo q u e 
significa el treball d ' uns v u i t c e n t s 
catequistes. A nivell de Ca t a lunya 
els catequistes superen els 8 .000 . 
Pel to de les r e s p o s t e s i p e l s 
continguts es nota que la gen t e s t à 
contenta i que té ganes de dir c o s e s . 
B.: Quines passes s 'han d o n a t fins 
ara? 
LI. R.: L 'obertura del C o n g r é s v a 
ser pel mes d 'oc tubre a L luc . A 
nivell de Catalunya l ' obe r tu r a v a 
ser a Montserrat. Fins al m e s d e 
febrer s'ha treballat el p r imer b loc : 
què és la catequesi? Pel m e s d e 
febrer vàrem posar en m a r x a el 
segon bloc que gira e n t o r n a la 
persona i la tasca del ca tequ i s ta : 
qué és ser catequista. 
B.: I quines passes estan p rev i s tes? 
LI. R.: A final de curs es recol l i rà 
la feina d'aquest segon b loc i pel 
mes d'octubre començarà la t e r ce r a 
part del Congrés: en quin m ó n feim 
catequesi. L 'escola d ' es t iu g i ra rà 
entorn al Congrés, tant pe r ava lua r 
el q u e s 'ha fet c o m per p r e s e n t a r la 
d a r r e r a fase. L a p ròx ima p r im av e ra 
a c a b a r e m a m b u n a festa q u e recull i 
t o t el q u e s ' h a fet i p r e s e n t a r e m les 
c o n c l u s i o n s als Bisbes . 
B. : Q u è els d ius a u n g r u p d e 
c a t e q u i s t e s q u e c o m e n c e n la 
pa r t i c ipac ió en el C o n g r é s ? 
LI. R.: E l s an imar ia a fer feina, -
m é s in tesa ce r t amen t - . E l s s u g -
ger i r ia q u e c o m e n ç a s s i n pel s e g o n 
b loc : el ca tequ is ta . I q u e pel m e s 
d ' o c t u b r e c o n t i n u a s s i n a m b el 
t e r c e r b loc . Al final j a p o d r i e n 
r e p r e n d r e el t e m a pr imer . 
B . : N o u s t e m p s n o v e s r e s p o s t e s 
és el l ema del C o n g r é s : q u è v o l dir 
a ixò? 
LI. R.: E l c o n t i n g u t d e la 
C a t e q u e s i j a s abem q u e n o canvia: 
e n s v e d e l 'Evange l i . P e r ò els t e m p s 
ac tua l s ens d e m a n e n q u e r e n o v e m 
l ' a cc ió ca tequè t i ca . 
B . : C o m v e u s el c a t e q u i s t e s 
ma l lo rqu ins a ra ma te ix? 
LI. R.: L e s p r e o c u p a c i o n s i les 
i nqu ie tuds de ls ca t equ i s t e s ma l lo r -
qu ins són mo l t s emblan t s a les de l s 
ca t equ i s t e s d ' a r r e u : E L conjunt d e 
ca t equ i s t e s és g e n t inqu ie ta i g e n t 
q u e t r e b a l l a a m b g a n e s i a m b 
responsab i l i t a t i q u e t é p r e o c u -
p a c i o n s b e n c o m p a r t i d e s : p e r 
exemple el fet q u e sovint les famílies 
n o a c o m p a n y e n e l d e s e n v o -
l u p a m e n t d e la fe de ls infants i de l s 
j o v e s ; la m a n c a d e c a t e q u e s i 
d ' a d u l t s ; el fet q u e la c a t e q u e s i 
estigui mol t lligada als sagraments . . . 
G ràc i e s L l o r e n ç p e r les t e v e s 
r e s p o s t e s . B o n c a m í a l s q u i 
c o m e n c e n la p a r t i c i p a c i ó e n el 
C o n g r é s d e Ca teques i . 
F M 
Centre d'Estudis 
M a s c a r ó 
Rosse l ló 
CURS DE: 
DISEIHY en 2 -D i 3 -D 
MODELATGE de SÒLIDS 
42*000»-
Mt!ttX¡3iÍ&i;r3i!i:»3&t*tt 
: 2 7 * 5 0 0 . * 
Plaça Cos 6 , 2* Manacor M ? 84 45 68 
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B i b l i o t e c a 
« P . B L A N E S V Í A L E » 
D i v e r s o s au tors . Ed i t a t pe r 
" S a N o s t r a " - C a i x a de Ba lea r s . 
P a l m a , 1992. E d i c i ó b i l i n g ü e 
ca ta là -cas te l là . 193 p a g s . 
A q u e s t l l ibre fou ed i ta t e n 
m o t i u de l ' e x p o s i c i ó q u e es féu 
al Cen t re de Cul tu ra de S a N o s t r a 
a P a l m a ded icada a aques t pintor , 
q u e si b é v a n é i x e r a l ' U r u g u a i 
e ra fill d ' u n a r t anenc i v a v iu re 
t e m p o r a d e s de la s eva v i d a a 
Ar tà . 
P . B l a n e s V ia l e ( M e r c e d e s , 
U r u g u a i 1879 -1928 ) fou fill del 
m e t g e P e r e B l a n e s M e s t r e , que 
e x e r c í a M e r c e d e s i t o r n à a 
M a l l o r c a a m b to ta la seva faní l ia 
a c a u s a d ' u n a mala l t i a . E s t u d i à 
a la ' ' A c a d e m i a de Be l l a s A r t e s 
de San F e r n a n d o " i al ta l le r de 
J o a q u i m S o r o l l a , a M a d r i d . 
Rea l i t z à t a m b é v ia tges d ' e s t u d i s 
a I ta l ia i a Par í s . E n t r e 1899 i 
1902, v i s q u é a M o n t e v i d e o i 
t r eba l là al ta l ler de J o s é P e d r o 
M o n t e r o . T o r n à a E u r o p a , a m b 
u n a b e c a de l g o v e r n u rugua i à , i 
h i res id í fins al 1907. V a e x p o s a r 
d ive r ses v e g a d e s a S u d - a m è r i c a 
i v a fer v i a tges e s p o r à d i c s a 
M a l l o r c a . V a es ser i n spec to r 
n a c i o n a l de l 'E sco l a d ' Indús t r i a 
i D i r e c t o r de Bel les Ar t s de 
l ' U r u g u a i on està considerat c o m 
u n dels mi l lo rs p in tors m o d e r n s 
p e l t r ac t amen t del pa i sa tge , del 
r e t r a t i dels cos tums. D e les seves 
o b r e s de s t aquen «Les ca scades 
d e r i g u a z ú » , « J u r a m e n t de la 
Cons t i t uc ió U r u g u a i a n a » i « L a 
p re fe r ida» . 
E l l l ibre que p r e s e n t a m té 
và r i e s pa r t s de les qua ls p o d e m 
des t aca r el següent : 
- U n detal la t es tudi de la v ida 
i l ' o b r a de P . B lanes Via le , on 
s ' ana l i t za la seva formació , els 
s eus v ia tges , el seu estil p ic tòr ic , 
l e s inf luències ar t ís t iques que 
r e b é , e tc . 
- U n ca tà leg o n es r ep rodue ixen 
a c o l o r 6 9 o b r e s s e v e s 
a c o m p a n y a d e s cada u n a d ' u n 
c o m e n t a r i expl icat iu . 
- U n r e s u m biogràf ic pe r anys . 
- U n a a d d e n d a d o c u m e n t a l 
f o r m a d a pe r 17 car tes del p in tor , 
d e les qua ls 5 es tan da tades a 
Ar tà . 
E n conc lus ió , es t rac ta d ' u n a 
o b r a m o l t comple t a i mo l t b e n 
e d i t a d a q u e p e r m e t c o n è i x e r 
fo rça b é la v ida i l ' a r t d ' u n p in to r 
d ' u n a g ran qual i ta t i que , si m é s 
n o , t en ia u n a c a m a ar tenenca . 
B . Fiol 
PUNT 
D'INFORMACIO 
JUVENIL 
C u r s o s d ' i d i o m e s per a grups 
1 9 9 2 . T I V E - B a l e a r s . 
Si v o l s millorar el teu anglès, 
f rancès , o alemany, i tens ganes 
d ' a n a r a m b el teu grup escolar o 
d ' a m i c s , T I V E t 'ofereix un 
p r o g r a m a d e cursos d'estiu pera 
g r u p s . 
A l e m a n y : Grup de 12 a 22 
p e r s o n e s . E d a t s : de 12 a 16 anys 
A l l o t j a m e n t : famílies, pensió 
c o m p l e t a . Durada : 3 setmanes 
P r e u : 107 .500 pts. 
F r a n c è s : Grup de 25 persones 
mín im. E d a t s : a partir dels 13 
anys . Allot jament: família, mitja 
pens ió . D u r a d a : 2 a 3 setmanes 
P r e u : 2 se tmanes 83.000 pts; 3 
s e t m a n e s 127.000 pts. 
A n g l è s : 
. - A E E . U U . : Grup de 22 a 30 
p e r s o n e s . Eda t s : a partir de 17 
anys . D u r a d a : 4 setmanes. Allot-
j a m e n t : família, mitja pensió. Preu 
1 6 0 . 0 0 0 p t s . 
. - A Angla te r ra : Hi ha una àmplia 
o fe r ta a diferents ciutats. Grup 
m í m i m d e 15 persones. Edats: a 
pa r t i r d e 10 anys. Allotjament: 
família o residència. Durada: de2 
a 4 s e tmanes . Preus: 2 setmanes 
6 0 . 0 0 0 p t s . ; 4 setmanes 150.000 
p t s . 
.- A Ir landa: Grup de 16 a 20 
p e r s o n e s . E d a t s : entre els 9 anys 
Al lo t jament : residència i pensió 
comple ta . Preu: 3 setmanes99.000 
p t s . ; 4 se tmanes , 151.000 pts. 
Si e s t à s interessat, demana més 
in fo rmac ió a TrVE, al Cl Jeroni 
An t i c , n ú m . 5, baixos, de Palma, 
telf. 7 1 . 1 7 . 8 5 . 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER Menú del dia 
Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà * C U ' " a M a M o r c * u i n a 
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V o c a b u l a r i A p ò c r i f . 
Bambelletes 
Basílica Balear. (Vesícula Bil iar) . 
Buril, li 
Caleportal 
Caliportal 
Dependeix 
Desean vi ar 
Dorme 
Enteligent 
Ervissa 
Esturmiar 
Estuviar 
Fub io l 
Galdufes 
Gèn i t 
G u i a n d e s 
Let r ic ida t 
M a s s e t e s 
N u ï s q u i 
Orsa i 
Ràiograf ia 
Sins (Fins) 
Sospresa . 
J a u m e Ginard Palou 
Trobades d e C o r a l s d e l L l e v a n t . 
Els dies 17 i 2 4 d ' ab r i l 
passat, l 'Orfeó Ar tanenc v a 
realitzar una sèrie de con -
certs conjunts j u n t a m e n t 
amb la coral S 'Alz inar de 
Capdepera i la coral de S o n 
Servera. 
Aquests tipus de concer t s 
son rotatoris, és a dir, es fan 
tres concerts amb el m a t e i x 
repertori una vegada a cada 
poble de les corals. 
El primer que es va fer 
fou a l'església de Sant J o a n 
Baptista de Son Servera i el 
segon a l'església parroquial 
de Cala Ra t j ada o n c a -
dascuna de les t res cora l s 
presentà un repertori bas tant 
ampli. La cora l d e S o n 
Servera oferí peces de Z . 
Kodály i Mendelssohn . L a 
c o r a l S ' A l z i n a r o f e r í e l 
R é q u i e m de W . A. Moza r t , i 
l 'Or feó Ar t anenc presentà u n 
p r o g r a m a en peces de M . 
M e y s t r e , J. V a n B e r e n e m , B . 
Bib i lon i , F . Schuber t i A . 
Mar to re l l . Les dues cora ls 
foren acompanyades al p i ano 
pe r M a r i a A n t ò n i a G o m i s . 
A l final de cada concer t , 
l e s t r e s co ra l s e n t o n a r e n , 
con jun tament , el N o u M ó n 
d ' A n t o n i n Dvorack . 
El te rcer concer t d ' a q u e s t 
c ic le de T r o b a d e s de Cora l s 
del L levan t es farà a Artà . D e 
m o m e n t descone ixem de data 
p e r ò en n ú m e r o s success ius 
de la revis ta Be l lpu ig , in-
f o r m a r e m del d ia que es durà 
a t e rme aques t concer t . 
Q u i n o a m a g a , 
res t é a a m a g a r . 
N a Joana A i n a G i n a r d Seguí , 
V i o l i n a , t o t e l s ' e m e v é s de 
l ' e s p l e t de b u f e s de d i m o n i 
fo lk lòr iques i l ' a l t ra p l a g a de 
p i x a c a n s de la j e t , n o té c ap 
repar en ce lebrar el c i nquan t a 
aniversar i de la seva es tad ía a 
l ' e m b r u i x a d a P l a c e t a d ' E s 
M a r x a n d o . 
F e m b r a act iva i feinera, n a 
Joana , des que v a né ixer , c a d a 
a n y t ranscor regut l ' h a ano ta t al 
quade rn de la vida. I b e n cara 
alta! C o n e i x e m merave l l e s que 
es tant a m b u n p e u a l ' a l t re m ó n , 
gar rudes i m é s ca r regades de 
dies que el ta la iot d ' e n Met le r , 
encara t enen la ba r ra de dir q u e 
n o s aben n o v e s de la gue r ra civi l 
pe rquè elles nasqueren " d e s p r é s 
d ' e n F r a n c o " . 
Joana , què te pa re ix compl i r -
n e al t res c inquan ta? I si p o -
guess i s ce lebrar el cen tenar i a 
S 'Hor t d ' e n Salat , m e l i b ros sa t 
d ' u n a vegada . 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 56 21 48 
EN MANACOR: 
Polígono industrial 
CA Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
/// 
ARTA - (Mallorca) 
MMtffMVMSM. IfXtOrVS 
CÒNDOR MotocuRtores v Motobombas 
M M f Empacadoras • Rotoempacadoras 
Y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Sembra 
ACUDO Cubas de vacio 
MOMML Y OPEM Motosierras 
CAVARA PUvertzadores 
CASPARDO Barras de Corte 
JUSCARESA Remolques 
BIANC Peladoras de Almendras 
BRU* Abonadoras 
MASSEYFEHGUSON 
f) cóndor 
B Al ULE 
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L'art de cu l t ivar bonsa i 
C u r s e t d ' i n i c i a c i ó a l b o n s a i (i XI) 
A pr inc ip i s del m e s de m a i g 
són m o l t s els soc is q u e p e r u n 
m o t i u o al tre n o p o d e n ass is t i r 
a les c lasses que fe im c a d a 
di jous a la nos t r a s eu i pe r 
aques t m o t i u el cu r se t d e la 
t e m p o r a d a 9 2 - 9 3 a r r iba a la fi. 
C r e i m que , de to tes m a n e r e s , el 
p r o g r a m a q u e p u b l i c à r e m en 
a q u e s t a r e v i s t a e l m e s d e 
s e t e m b r e p a s s a t s ' h a d u i t a 
t e rme o ga i r ebé tot , o a l m e n y s 
el m é s impor tan t . A i x í i to t la 
seu es tà obe r t a a t o t h o m els 
di jous i enca ra s o m bas t an t s els 
socis que h i ass i s t im p e r pa r l a r 
del n o s t r e h o b b y , p r e p a r a r les 
expos i c ions d ' e n g u a n y , e tc . 
H a n q u e d a t qua t re c o s e s d ins 
e l t i n t e r i v o s p a r l a r é d e 
qua l cuna . A ix í en el p r o p e r 
n ú m e r o j a c o m e n t a r í e m a l t res 
a spec te s gene ra l s de la n o s t r a 
afició. 
R e g a r . 
E s pod r i a dir q u e és la t a s c a 
m é s difícil d ' u n b o n s a i e r p e r q u è 
els a rbres n o v o l e n el m a t e i x 
g rau d ' h u m i t a t u n q u e l ' a l t r e i 
es podr i a h a v e r d ' expl icar a rb re 
pe r a rbre , p e r ò si ens fixam en 
l ' e n t o r n na tu ra l q u e té c a d a un , 
v e u r e m bas t an t b é la m a n e r a de 
r e g a r - l o . P e r e x e m p l e u n 
amet le r : vo l u n a b o n a r e g a d a i 
que s ' e i x u g u i n les a r re ls pe r 
c o m p l e t ga i r ebé fins al p u n t de 
ma ta r - l o de sed, i t o rna r - lo a 
regar , e tc . A i x ò s ' e x p l i c a si 
p e n s a m q u e q u a n es r e g a u n 
ame t l e ra r es m o r e n ga i r ebé to ts 
els a rbres p e r q u è v o l e n ima saó 
i d e s p r é s g a i r e b é to t l ' e s t i u 
s e n s e p l o u r e . U n o m e s t à 
na tura l i t za t en z o n e s h u m i d e s 
de les vores de torrent , ba ixos , 
etc. i a ixò vol dir que necess i t a 
u n a humi ta t cont ínua i n o li va bé 
que el de ixem e ixugar m a s s a la 
terra. 
marga l ide tes d'allò més petit, 
p e r ò que en realitat no h o són 
E l s seus noms científics són 
Arenar i a Grandiflora (varietat 
Glabrescens) , Arenaria Balea-
P lantes entapissadores . 
O cobr idores . U n bonsa i es 
cons ide ra u n a obra d ' a r t i pe r 
tan t l ' h e m d ' e m m a r c a r adequa -
dament . U n a b o n a ter r ina (cos -
siol) d ' expos ic ió i la terra cober ta 
pe r p lan tes c o m si vés s im l ' a rb re 
s e m b r a t en t e r r a i a m b u n a 
perspec t iva l lunyana . A m é s té 
u n a altra funció que és la de 
guarda r bas tan t mi l lor la humi ta t 
de la terra i així no impor ta regar 
tan t . H e m de v ig i la r q u e les 
p l a n t e s que p o s e m al coss io l 
s iguin cobr idores i n o invasores . 
A i x ò v o l d i r q u e l e s a r r e l s 
d ' a q u e s t e s p lan tes h a n de ser 
c u r t e s p e r q u è si s ó n d e l e s 
invasores és pe rquè fan les arrels 
l la rgues fins al fons del coss iol i 
l ' o m p l e n d 'a r re l s que ofeguen 
les arrels de l 'arbre i poden arribar 
a mata r - lo . 
La que va mil lor és l ' he rba 
roque ra j a que n o m é s e m p r a un 
pare l l de mi l ímet res de la par t 
super ior del cossiol . Després n ' h i 
h a u n e s a l t r e s q u e p a r e i x e n 
rica, E rod ium Reichardii, Sene-
cio Rodriguezi i , etc. Aquestes 
p lan tes fan flor i quan estan 
f lor ides tenen una altura d'uns 
cinc a set centímetres, ideals per 
a a ixò . I en general totes les q u e 
n o fan les arrels massa llargues. 
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bedulades menors 
L A B E L L A I L ' O U 
Ens vàrem conèixer ahir i 
avui ja estic enamorat. Fa u n a 
hora l'he deixada enl lençolada i 
cansada amb un " A i , n o t e ' n 
vaiguis'' a la boca. N o he pogu t 
resistir la temptació i he queda t 
unes hores més amb ella, pe r 
tant, no he pogut escriure res del 
que llegiu. Cap de les pa rau les 
que pensau, innocen ts , t en i r 
davant els ulls, no existeix. M e 
sap molt de greu però enca ra 
estic a ca meva amb ella, sí, 
envoltat de llençols i amor pe r 
totes bandes, submergit en ella. 
Tendres paraules d i tes a 
mitja veu ens sobrevolen m e n -
ties junts convertim els minu t s 
d'aquest matí en els records m é s 
bells de la nostra vida. Tot és t an 
melós i trascendent, tan, tan, 
tan... OIOS!: qui vull engañar? 
Guapa ho és, ho té tot i b e n 
col·locat. És simpàtica i agra-
dable, alta, amb els ul ls p l ens 
d'aigua i els llavis de foc, p e r ò 
alerta a tocar-li un ble, a t r eure -
li ni un gram de maqui l la tge. E l 
pitjor és aquest mono negre que 
du tan arrapat al cos, que t an bé 
descriu sa figura, pits , c a m e s i 
malucs: no s'ho ha volgut t reure 
de TOTA la nit!!. 
Ara surt de l 'habi tac ió pe r 
anar a dur-me qualque cosa pe r 
berenar contornejant-se c o m h o 
fa una model a la passarel · la , 
s'atura i em fa una be sada a 
l'aire mentres acluca u n ull i d iu 
"Miquel, t o r ca ' t sa b a v a " . 
Torna de la cuina marej ant 1' aire 
amb moviments s imi la rs a ls 
anteriors, les mans les a m a g a 
darrera l 'esquena, jus t d a m u n t 
les anques -quines anques ! - , 
amagant el meu desdejuni. A m b 
la careta murria i complaent t reu 
el que du amagat: un ou, u n o u 
d e g a l l i n a . M e la m i r a m b 
sorpresa i quan està a pun t de 
desxifrar el significat de la m e v a 
cara la canvi ï tot d ' u n a pe r la 
que diu que aquel l és el be rena r 
m é s fantàst ic que m a i n ingú h a 
gosa t p repara r d a m u n t la terra. 
A g a f l ' o u i m e ' l men j , sí, m e ' l 
men j a m b clovel la i tot. Q u a n 
ella h o veu , la seva cara s ' o m p l 
d ' a l eg r i a i m ' a b r a ç a m e n t r e s 
c o m e n ç a a taral · lejar la b a n d a 
s o n o r a d e " L a c a s a d e la 
p r ade ra ' ' . Just en aquest m o m e n t 
sona el despe r t ador i m ' a d o n 
que tot allò és real , que n o és c ap 
somni i que j a està b é de tan ta 
bedu lada . M ' e m p r e n y a m b ella, 
li dic de tot i s e ' n va. D e s d ' aque l l 
m o m e n t n o l ' h e t o rnada a veu re , 
pe rò tenc amics que a s segu ren 
que s ' ha fet u n a ope rac ió de 
canvi de sexe, que ara li d iuen 
Bjorn , és suec i j u g a a t enn is . 
Miquel P ir i s O b r a d o r 
SE ALQUILA CASA DE CAMPO 
MUY CONFORTABLE 
Informes: tels. 83 55 99 - 83 61 53 
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NA CARAGOL 
A v u i , d i s sab te d ia 8 a les 
19:15 h o r e s es j u g a r à la g ran 
final de la l l iga de futbol sala 
en t re e ls equ ips A l m u d a i n a i 
S a n i m e t a l . L ' e s p e c t a c l e es tà 
garan t i t i ca l s u p o s a r q u e serà 
enca ra m é s g ran q u e e n el par t i t 
de semif ina ls j u g a t d imec re s 
pas sa t q u e v a s e m b l a r u n a final 
de l be i sbo l amer icà . E l s p ro t a -
g o n i s t e s t o r n a r a n a se r e l s 
s e g u i d o r s d e l ' A l m u d a i n a , 
l ' e q u i p r e v e l a c i ó t an t de la 
t e m p o r a d a p a s s a d a (e l iminà el 
S a n i m e t a l ) c o m de la d ' e n -
g u a n y (ha e l imina t l 'Espor t s 
Juma, c a m p i ó de l s da r re r s c inc 
a n y s ) . L ' e u f ò r i a d e l s j o v e s 
j u g a d o r s de l ' e q u i p de N a Pat i 
els p o t ca tapu l ta r a l ' èx i t 
E l s resu l ta t s de la fase 
final h a n es ta t els s egüen t s . 
Q u a r t s de final: 
Sa B ó v e d a , 1 
C o n s t r u c c i o n s G ina rd , 3 
Espo r t s J u m a , 5 
Ponen t , 1 
A l m u d a i n a 5, 
B o i x o s N o i s , 0 
San ime ta l , 5 
B o l e r o , 4 
Semif inals: 
C o n s t r u c c i o n s G ina rd , 4 
San imeta l , 9 
V ic tò r i a c la ra i s ense c o m p l i -
c a c i o n s del p r i m e r f inal is ta . 
Q u i q u e Darde r , que to t i j u g a r 
l e s i o n a t a c o n s e g u í t r e s g o l s 
m é s , es conf i rmà c o m a m à x i m 
go le jador de l t o rne ig 
Futbol sala 
A v u i , 3 r - 4 t l l o c s i g r a n f i n a l 
A L FINAL, S O R P R E S A : 
A L M U D A I N A - S A N I M E T A L DONARAN 
U N C A M P I Ó I N È D I T 
Espor t s Juma , 1 
A l m u d a i n a , 3 
Di spu tad í s s im par t i t que es 
r e so lgué a la p rò r roga to t i que 
l ' A l m u d a i n a j a hav ia fet mèr i t s 
pe r decidir- lo en el t emps no rma l , 
pe r ocas ions i pe r j o c . E l s d o s 
gols aconsegui t s a la p rò r roga n o 
feren m é s que impar t i r jus t í c i a . 
J O R N A D A D'AVUI: 
18:00 hores , 3r i 4t llocs: 
E S P O R T S JUMA 
C O N S T R U C C I O N S 
G I N A R D 
19:15 hores , GRAN FINAL: 
S A N I M E T A L 
A L M U D A I N A 
A l m u d a i n a 
Sanimetal 
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Judo 
Campionats de Balears Sènior Absolut 
Manuel F. M o r e n o i J o a n J . N i c o l a u , p l a t a i b r o n z e 
Manolo Moreno, de 2 2 a n y s , 
i Joan Josep Nico lau , de 17 
aconseguiren no fa gaire u n a 
meta important en guanyar una 
medalla de plata i una d e 
bronze en el Campionat d e 
més qualitat i categoria d e l s 
que es celebren a l e s nos tres 
illes: el Campionat de B a l e a r s 
Sènior A b s o l u t . S ' h a v i e n 
proposat d'aconseguir m e d a -
lla en aquesta c o m p e t i c i ó i 
així ho feren tot i que , s e g o n s 
ens comentà el s eu entrenador 
Pep Mascaró, els faltà m o l t a 
concentració i a ixò e l s pr ivà 
d'obtenir e n c a r a m i l l o r s 
resultats. 
Bellpuig.- C o m v a ser e l 
vostre campionat de Ba lears? 
Manuel F e r n a d o M o r e -
no.- Va ser una c o m p e t i c i ó 
d'un nivell bastant alt. 
Joan Josep N i c o l a u . - V a 
anar bé, hi havia e ls mi l lors d e 
les Balears i v a ser m o l t 
disputat. 
B.- Esperàveu arribar tan 
amunt o podríeu haver-ho fet 
millor? 
MFM.- Et prepares per fer-
ho lo millor poss ib le , p e r ò n o 
saps com t'anirà. E n ser d ins 
la competició j a n o et p o t s fer 
enrere i ho has de donar tot. 
JJN.- Jo confiava fer-ho 
molt millor. Quan v a i g v e u r e 
el sorteig em vaig concentrar 
per arribar a la final, però una 
errada meva e m va fer perdre 
un combat. D e s p r é s j a v a i g 
anar més viu i va ig a c o n s e g u i r 
el tercer lloc. 
B.- Exigeix molts de sacri -
ficis la competició? Quins s ó n 
els més importants? 
MFM.- Tenir mol ta c o n s -
tànc ia e n e l s entrenaments i 
tenir g a n e s d e compet ir i de 
guanyar. 
J J N . - P e n s c o m e n M a n o l o , 
estar concentrat i entrenar mol t 
fort. 
B . - Q u i n t e m p s fa q u e 
pract icau e l j u d o ? 
M F M . - D e s que e s v a 
inaugurar a Artà, d e u fer u n s 
11 o 12 anys . 
JJN.- Jo e n fa uns nou . 
B . - Q u è é s el que m é s u s 
atreu d 'aques t esport? 
M F M . - A part de ser u n b o n 
esport que et permet estar e n 
p l e n a forma tant física c o m 
p s í q u i c a , f a s a u t è n t i q u e s 
amistats a m b altres practicants 
d ' a q u e s t m a t e i x art marcial . 
J J N . - L e s c l a s s e s s ó n m o l t 
e spec tacu lar s i d ivert ides i a 
m é s l e s p r o j e c c i o n s s ó n 
impress ionants . Per a c o n s e -
g u i r a i x ò n e c e s s i t e s u n a 
e x c e l · l e n t forma física, que e l 
m a t e i x j u d o et proporc iona . 
B . - F ins o n us agradaria 
arribar e n el m ó n de l j u d o ? 
M F M . - M'agradar ia g u a -
nyar qualque m e d a l l a a qual-
que campionat d ' E s p a n y a . 
J J N . - A mi , m é s l luny q u e 
e n M a n o l o , arribar a c o m p e t i r 
a At lanta 9 6 . 
B . - Q u i n s s ó n e l s v o s t r e s 
pro jec te s immedia t s? 
M F M . - Jo c o m e n ç a pre -
parar-me per al s e g o n dan. 
J J N . - M ' e n t r e n per fer u n 
b o n paper e n el s u b - 1 9 , arribar 
al c a m p i o n a t d ' E s p a n y a i 
preparar-me per al s e g o n dan. 
B . - V o l e u afegir res m é s ? 
M F M . i J J N . - Q u e la g e n t 
d 'Artà s 'an imi i h o provi . A r a 
t e n e n l 'oportunitat d e prac -
t icar- lo e n e l pol i sport iu . É s 
un esport que actualment e s t à 
m o l t de m o d a i a m é s , é s m o l t 
comple t . 
C E J R 
E q u i p d e m o n i t o r s d e Vescola d e b à s q u e t 
El C . E . Sant S a l v a d o r té o r g a n i t z a d a una e s c o l a d e b à s q u e t per assegurar-se un planterper 
als e q u i p s super iors . A la fo tograf ia d ' a v u i p re sen t am l ' e q u i p de moni tors . D'esquerra a dreta, 
J o a n R a m o n T o u s , M a r g a l i d a G a r a u , E n r i c T o r r e s , M a r i a M a s , J . M i q u e l Hernández, 
M a r i a D . B e s n e i A n t ò n i a M a r i a C a n e t . La senyora" B e s n e é s la directora del Centre de 
P e r f e c c i o n a m e n t d e B à s q u e t , o r g a n i s m e d e p e n e n t d e la F e d e r a c i ó de B à s q u e t i de la Conselleria 
d e Cultura, E d u c a c i ó i E s p o r t s , i q u e c o o r d i n a i superv i sa a q u e s t e s activitats. 
G i m n à s t i c a r í t m i c a 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 2 4 
t e n g u e r e n l loc al P o l i s p o r t i u de N a 
C a r a g o l les s emi f i na l s de g i m -
nàs t i ca r í tm ica q u e , e n l ' a p a r t a t 
d ' e s p o r t e s c o l a r , o r g a n i t z a l a 
C o n s e l l e r i a d ' E s p o r t s del G o v e r n 
Ba lear . T r a c t a n t - s e d ' u n a p r à c t i c a 
e spor t iva q u e r e q u e r e i x u n e s p a i 
t a n c a t , l ' e s m e n t a d a i n s t i t u c i ó 
sol · l ic i tà a l ' A j u n t a m e n t la u t i l i t -
zac ió de l es i n s t a l · l ac ions m u n i c i -
pa l s , a m b la q u a l c o s a m o l t a d e 
gen t p o g u é p r e s e n c i a r e n v i u la 
p r à c t i c a d e d i v e r s e s m o d a l i t a t s 
d ' a q u e s t e spor t q u e , pe r al t ra pa r t , 
n o de ixa de ser n o v e t a t . 
Volei. 
P u b S ' O l i b a , 3 - Vole i A r t à , 2 . (24-04-93) 
Vole i A r t à , 1 - P u b S ' O l i b a , 3 . (01-05-03) 
L ' e q u i p a r t anenc Vo le i Ar tà no va poder 
accedi r a la final del campiona t j a que va 
perdre e ls dos par t i ts , t an d ' anada com de 
tornada , con t ra l ' e q u i p de Pub S'Oliba. El 
pr imer , j u g a t fora de casa , acabà amb el resultat 
favorable als loca ls pe r 3 sets a 2. El partit de 
to rnada els a r t anencs pe rde ren per un resultat 
de 1 set a 3. 
Malgra t tot, e ls a r t anencs disputaran el tercer 
i quar t l loc a m b el g u a n y a d o r del partit Bulla de 
Llevant - Son Servera . 
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B à s q u e t 
CADET MASCULÍ 
Amb aquest partit l ' e q u i p 
cadet del C. E. S. S a l v a d o r 
acabava la segona volta. L ' e q u i p 
artanenc ha acabat en la se tena 
posició de la lliga de d o t z e 
equips. D'aquesta segona vo l -
ta cal destacar els 123 pun t s , 
137 rebots, 25 recuperac ions , 
10 taps i 9 lluites d ' en M . A . 
Riera, els 113 punts i 38 rebo t s 
d'en B. Nicolau, els 94 pun t s , 
121 rebots, 20 recuperacions i 4 
taps de n'A. Nicolau, els 84 
punts, 43 rebots, 5 assis tències , 
22 recuperaciosn, 2 taps i 8 
lluites de'n B. Mi ra l l e s , els 7 
triples i 9 assitències aconse -
guides per en S. C a r r i ó i les 11 
assistències d ' e n A . G a y a . 
També hem de destacar a tots 
els altres jugadors que enca ra 
que les dades estadíst iques n o 
siguin tan brillants sí que hi h a n 
posat les ganes necessàr ies . 
Durant les pròximes s ema-
nes l'equip d' Artà jugarà u n p lay 
off contra l 'equip del J o v e n t u t 
Mariana on se juga rà el l loc 
catorze i quinze del total de la 
lliga que estava formada per dos 
grups, un de dotze i u n al tre 
d'onze equips. 
aques ta derrota , que va ser jus ta , 
p e r ò n o tan grossa . 
Ca l des tacar els 11 punts , 
11 rebo ts , 2 r ecuperac ions i 2 
taps d ' A . N i c o l a u , que reparexia 
d e s p r é s d ' u n a i n t e r v e n c i ó 
qui rúrgica . 
E l s parc ia l s cada 5 minu t s 
va r en ser: (17-2) , (25-3) , (34-4) 
i ( 3 9 - 4 ) al de scans ; (47-6) , ( 6 1 -
14), (72 -14) i (87-17) . 
C A D E T F E M E N Í 
L ' e q u i p a r tanenc va d ispu-
tar el d ia 2 4 d ' abr i l al c a m p de 
P e g u e r a o n h i j u g a l ' equ ip del 
C o s t a de Calvià , la derro ta per 
n o m é s 6 pun t s va demos t ra r que 
la fe ina feta al l larg de tota la 
t e m p o r a d a està donan t resul tats . 
S È N I O R M A S C U L Í 
N o va p o d e r ser, l ' equ ip 
a r t anenc que va l luitar de va lent 
pe r ten i r qua lque posibi l i ta t pe r 
j u g a r la p r o m o c i ó per a l ' a s cens 
a la III divis ió contra el C a m p a -
net , va sofrir u n a derrota cont ra 
el San ta M a r i a en els ú l t ims 2 
m i n u t s d e l p a r t i t . L ' e q u i p 
a r t anenc després d ' a q u e s t P lay 
off pe r l ' a s cens , en el qual h a 
q u e d a t si tuat en el quar t l loc, h a 
queda t , t a m b é , en el quar t l loc 
de la lliga d ' u n total de 12 equips . 
va afavorir l ' e q u i p a r t anenc que 
va aconsegu i r aques ta v ic tòr ia 
pe r la mín ima . 
Ca l des tacar els 16 p u n t s 
d ' e n P. V a q u e r I i e ls 12 p u n t s 
d ' e n P . V a q u e r I I . 
Els parc ia l s cada 5 m i n u t s 
va ren ser: (5 -10) , (14-11) , ( 2 0 -
21) i (30-28) al de scans ; ( 3 6 -
32) , (37-33) , (42-40) i (51 -50) . 
S A N T A M A R I A , 6 6 
S A N I M E T A L , 61 
Part i t d isputa t el d i u m e n g e 
dia 2 de m a i g a les 12.00 h. al 
Pol i spor t iu de Santa Mar ia . U n 
altre b o n parti t , p e r ò u n al tre 
cop la sort n o va estar de par t de 
l ' equ ip a r tanenc . Els dos equ ips 
es j u g a v e n el te rcer l loc de la 
classif icació del p l ay off pe r 
l ' a scens a te rcera divis ió . Si b é 
d u r a n t t o t e l p a r t i t l ' e q u i p 
a r tanenc hav ia aconsegu i t ana r 
pe r davan t en el m a r c a d o r en els 
ú l t ims c inc m i n u t s v a fallar la 
c o n c e n t r a c i ó i v a d o n a r l a 
vic tòr ia a l ' e q u i p local . 
Ca l des tacar els 18 p u n t s 
d ' e n R . Carr ió i els 16 p u n t s 
d ' e n P. V a q u e r I . 
Els parc ia l s cada 5 m i n u t s 
va ren ser: (3-8) , (10-12) , ( 2 1 -
21) i (25-27) al de scans ; ( 3 5 -
35) , (41-48) , (55-55) i (66-61) . 
PATRONAT SOCIAL " B " , 
84 
C. E. S. SALVADOR, 17 
Partit disputat el d issabte 
dia24 d'abril a les 17.00 h. en el 
camp del Patronat de Pa lma . 
L'equip artanenc per falta de 
concentració, mora l , el g r a n 
número de pilotes perdudes (37) 
i que encara no s 'havien acoplats 
a uns nous sistemes va ren fer 
S A N I M E T A L , 51 
C A M P A N E T , 5 0 
Part i t d isputa t el d i u m e n g e 
dia 2 8 d ' ab r i l a les 11.30 h. al 
p o l i s p o r t i u d e N a C a r a g o l 
d 'Ar t à . Part i t emoc ionan t on és 
va v e u r e u n bàsque t bas tan t bo . 
Duran t tot el partit les diferències 
en el m a r c a d o r en els dos equ ips 
va r en ser m í n i m e s , al final del 
par t i t la sort que se l ' h i hav ia 
nega t al l larg d ' a q u e s t p l ay off 
Segue ixen els p repara t ius 
pe r par t del C E S . Sa lvado r 
d ' A r t à de la ce lebrac ió en el 
Pol i spor t iu de " N a C a r a g o l " 
d ' A r t à el dia 23 de M a i g d ' u n 
part i t de la segona divis ió grup 
primer nacional de minusvàlids 
entre els equ ips de les I L L E S i 
el L .S .B. Rioja , d o n a r e m m é s 
informació en el p rope r n ú m e r o . 
Centre2000(1 
KP0STAJ»! K>T0 V YtPIO 
Wlk lOOJkS, COMUKfOMtó. 
tiUTKOS, MiUCIOAD 
c,\ Antonio Blanes, 18 
ARTA - Telf. 83 86 82 
T r o f e u R e g u l a r i t a t C . D . A v a n c e . 
La classificació no ha variat en 
relació al número anterior ja que 
no hi ha h a g u t p a r t i t s de 
competició. 
3 4 3 1 8 esports 8 maig 1993 
Calendari propera 
jornada 
1" R e g i o n a l : 
C . D . A r t à - I n d e p e n d i e n t e 
9 - 0 5 - 9 3 . Ses P e s q u e r e s . 
17:00 h . 
C . D . A r t à - E s c o l a r 
1 6 - 0 5 - 9 3 . Ses P e s q u e r e s . 
17:00 h . 
C a d e t s : 
A v a n c e - P o r t o Cr i s to 
8 - 0 5 - 9 3 . Ses P e s q u e r e s . 
17:00 h . 
A v a n c e - B a r r a c a r 
1 5 - 0 5 - 9 3 . Ses P e s q u e r e s . 
17:00 h . 
I n f a n t i l s : 
B a r r a c a r - A v a n c e 
8 - 0 5 - 9 3 . M a n a c o r . Jo rd i 
d ' E s R a c ó . 15:30 h . 
E s c o l a r - A v a n c e 
1 5 - 0 5 - 9 3 . C a p d e p e r a . 
B e n j a m i n s : 
A l g a i d a - A v a n c e 
1 5 - 0 5 - 9 3 . A lga ida . 11:00 h . 
Futbol base 
I n f a n t i l s : 
Po l l ença , 3 
A v a n c e , 3 
B e n j a m i n s : 
At . B a l e a r e s , 0 
A v a n c e , 3 
F u t b o l 
Q u i q u e D a r d e r m à x i m 
g o l e j a d o r d e P r i m e r a 
R e g i o n a l 
C . D . A r t à , 4 
S. E u g è n i a , 2 
T r a n s c e n d e n t partit e l q u e 
e s v a j u g a r el pas sat 2 5 d' abril 
a S e s P e s q u e r e s entre d o s 
e q u i p s que e s d i sputen una 
p l a ç a p e r a l ' a s c e n s a primera 
r e g i o n a l preferent. E l t ecer 
l l o c d e l a taula c lass i f ícatòr ia 
e s t a v a e n j o c . El C. D . Artà , 
tal v e g a d a realitzant el mi l lor 
partit d e la t emporada , el v a 
s a b e r de fensar m o l t b é . 
E n quas i tot e l partit e l s 
a r t a n e n c s foren clars d o m i -
n a d o r s d e l ' encontre , l l evat 
d e l s pr imers qu inze minuts 
o n l ' e q u i p vis i tant p o s a v a a 
p r o v a e l j o c d e l 'Artà p e r ò e n 
c a p m o m e n t p o s à e n peril l la 
porter ia d ' e n Rafe l Pa lou . 
T o t e s l e s l ín ies d e demar-
c a c i ó d e l s artanencs varen 
c o r r e s p o n d r e m o l t p o s i t i v a -
m e n t a la t a s c a que l 'entre-
n a d o r e l s e n c o m a n à i , a 
m e s u r a q u e transcorr ia e l 
t e m p s , e l domini era m é s clar 
i a b s o l u t , malgrat que l ' e q u i p 
v i s i tan t n o defal l ia a l ' intent 
d e s o r p r e n d r e l ' A r t à a m b 
contraa tacs . 
L a pr imera part a c a b à a m b 
e m p a t a z e r o gols . 
A l s e g o n t e m p s la tònica del 
p a r t i t s e r i a igual que la primera 
p a r t , t o t i q u e , el joc dels 
a r t a n e n c s , s ' intensificaria més 
d o n a n t b o n a m o s t r a del bonjoc 
r e a l i t z a t i l a l luita encoratjadora 
p e r a g u a n y a r el partit. 
E n ç a t a r i a el marcador el 
d a v a n t e r i m à x i m golejador de 
l ' A r t à Q u i q u e . M é s tardtornaria 
fer e l m a t e i x marcant e l segon 
go l . A q u e s t , s ens dubte, f ou el 
m i l l o r g o l d e l parti t , tenint com 
a p r o t a g o n i s t e s en Bernat Martí, 
q u e s e m b l a q u e h a tomat agafat 
f o r m a , a m b u n a llarga internada 
p e r l a b a n d a centrà sobre el 
p u n t d e p e n a l des d'on en 
Q u i q u e r e m a t à de cap i baté el 
p o r t e r v i s i t an t . Aquest gol fou 
f o r ç a a p l a u d i t . 
E l t e r c e r go l també aniria a 
c à r r e c d e l d a v a n t e r Quique. 
E l S a n t a E u g è n i a marcaria el 
3 - 1 i m é s t a r d , en P e d r o 
A l e j a n d r o p o s a r i a el 4-1 e n el 
m a r c a d o r favorab le als arta-
n e n c s . E l 4 - 2 vendria a causa 
d ' u n p e n a l e n contra de l'Artà 
e n e l d a r r e r m i n u t de l'encontre 
C l a r a v i c t ò r i a del C. D. Artà 
a m b e l r e s u l t a t final de 4 a 2 
C a l e s m e n t a r que abans de 
c o m e n ç a r e l part i t , es guardà un 
m i n u t d e s i l enc i en memòria de 
M a r g a l i d a Gi l i i Jaume Piris, 
BAR-RESTAURANTE 
${£tj Especialiiai 
Cocinú 
MalLrquma 
G/. Gitat 49 T d . « M 6 J 07570.4rfn 
BAR- RESTAURANTE 
ES PINS 
patrocina 
T R O F E U A L A REGULARITAT DEL 
C.D. A R T À 
Lliga de I * regí o nal . lempo rada 92-93 
Classificació: 
8 En aquest número de la revista, cal 
6 d e s t a c a r e s p e c i a l m e n t al defensa 
3 J e r o n i B i sba l pel seu gran partit 
5 realitzat en el camp del Petra on imposà 
3 ordre , disciplina i seguretat. 
Quique 
B. Martí 
B. Cursach 
G. Massanet 
J. B i sba l 
34 
27 
13 
12 
11 
S. Ginard 
Julià M. 
J. Caldentey 
R. Palou 
T. Oliver 
maig 1993 esports 31935 
ambdós familiars del j u g a d o r 
del C. D. Artà Julià M a s s a n e t . 
També, al mateix t e m p s , e s 
guardà el minut de s i lenci per 
Antoni Piris que fou soc i d e 
l'Artà durant m é s de 3 5 a n y s i 
a la memòria de Franc i sca 
Lliteras viuda de Pedro M a t e -
males Llinàs. 
Per altra part, h e m de du-
que el jugador artanenc Quique 
sortí l es ionat so fr in t u n a 
distensió de l l igaments i luxa-
ció de colze. 
Petra, 0 
C. D. A r t à , 0 
Aquest partit no fou el m a t e i x 
de l'anterior. Tot i que l ' e q u i p 
artanenc tregüé un punt a fora 
casa, en aquest partit n o m é s 
es limità a defensar-se , a i x ò 
sí, amb ordre i disciplina. 
El tancament de l 'Artà d ins 
la seva àrea fou, podr íem dir, 
durant tot el partit. Ja e n e l 
començament e l j o c s e r i a 
retrassat jugant al contraatac 
a la m é s m í n i m a oportunitat 
o n a la primera part e n real i tzà 
tres donant perill a la porteria 
l oca l que h a g u é s pogut avan-
çar - se e n el marcador. P e r ò el 
d o m i n i del Petra era constant 
i per i l lós . 
Per altra part la d e f e n s a 
artanenca e s d e f e n s a v a a m b 
coratge i d isc ipl ina i, de m i c a 
e n m i c a , e l t e m p s a n a v a 
p a s s a n t i e l s petrers v e i e n que 
era quasi imposs ib le traspassar 
l a f e r m a b a r r e r a q u e e l s 
artanencs hav i en imposada . 
L a s e g o n a part seria c a l c a d a 
d e la primera. El domini del 
Petra e s faria m é s intens donant 
m é s d 'un ensurt a la porteria 
d e f e n s a d a per Rafe l P a l o u que 
a turà p i l o t e s d e to t c o l o r 
real itzant un gran partit. 
E l C . D . Artà, així m a t e i x , 
crearia a lguna j u g a d a de perill 
sortint al contraatac, p e r ò e l 
j o c quas i s empre e s realitzaria 
damunt l 'àrea artanenca o n 
l ' o r d r e d e f e n s i u i e l b o n 
e n t e n i m e n t d e l s j u g a d o r s 
artanencs féu que e l s petrers 
e s v e s s i n imposs ib i l i ta t s d e 
traspassar la porteria de l C . D . 
Artà. 
El partit a c a b à així c o m h a v i a 
c o m e n ç a t , a m b e m p a t a z e r o 
g o l s . 
Ca l des tacar la b o n a a c t u a c i ó 
de l d e f e n s a Jeroni B i s b a l i de l 
porter Rafe l Pa lou . 
Tal v e g a d a e s v a fer notar la 
ba ixa del davanter Q u i q u e q u e 
a c a u s a d e la l e s i ó sofrida e n e l 
partit contra e l Santa E u g è n i a 
n o v a p o d e r jugar aques t partit 
D e m à d i u m e n g e , el C . D . 
Artà reb l ' equ ip de l I n d e p e n -
diente i e l proper d i u m e n g e 
dia 16 , t a m b é a S e s P e s q u e r e s , 
l ' E s c o l a r d e C a p d e p e r a retrà 
v is i ta a l ' equ ip artanenc. E l s 
d o s partits c o m e n ç a r a n a l e s 
17 :00 h o r e s de l c a p v e s p r e . 
ILLES BALEARS 
N o t a d e d i s c u l p a . 
En el passat número de la 
revista, a la secc ió esportiva, 
concretament a la crònica del 
partit entre S'Arracó i el C. D . 
A r t à , d e s t a c à r e m a l g u n s 
jugadors entre els quals, per 
error, vàrem incloure el n o m 
de D a m i à B i s b a l quan e n 
realitat havia de dir J e r o n i 
B i s b a l , defensa de l ' equ ip 
artanenc. 
CASA CRISTÓBAL 1 
I! 
PI,AYA DE CANYAMEL 
PIZZERIA-RESTAURANT 
EL MESON 
patrocina 
TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTÀ 
Lliga de 1a Regional, temporada 92-93 
Classificació: Quique 
G. Massanet 
B. Martí 
T. Oliver 
P. Alejandro 
24 
19 
10 
9 
3 
B. Cursach 2 E " davanter Quique, ara per 
F. Remacho i ara, és el màxim golejador de la 
J. Caldentey j categoria de primera regional 
J. Manuel \ amb 24 gols. 
R a c ó . 
A i x í e ra de t r anqu i l · l a i 
a s sossegada la Ca r re t e ra N o v a 
la t a rda del 25 d ' ab r i l de 1 9 5 1 . 
C o m p o d e m v e u r e , l ' a r t è r i a 
p r inc ipa l del nos t r e p o b l e e ra 
b e n l l i s a d ' e l e m e n t s m o -
to r i t za t s . E l s ú n i c s v e h i c l e s 
rea ls e ren el car re te t frigorífic 
d ' e n G a s p a r R a y ó ( apa rca t a la 
c a n t o n a d a d e l ' a v u i d e s -
man ta l l ada of ic ina de co r reus ) 
i la t au le ta de m a d ò A g u s t i n a , a 
soplu ig de la t ana s sa e s p e s s a 
de ls p la taners de la P l a ç a de l 
Conquer ido r . 
A las saons a co r r eus h i e ra el 
Cafè d e la v í d u a de l t r e m -
pad í s s im B a r t o m e u R o s s e l l ó , 
Cass ino , M a g d a l e n a A m o r ó s , 
Cinta , la qual , j u n t a m e n t a m b 
les d u e s filles A i n a i M a r i a , 
r egen tava l ' e s t ab l imen t . 
L ' a v i n g u d a t r a s p u a f laires 
d ' e n y o r a n ç a , c o m p e r e x e m p l e 
la ba lus t rada de l ' e smen ta t Cafè 
( C a ' s Me tge Terres) , la m a n x e t a 
m a n u a l de la b e n z i n e r a d ' e n 
J o a n Sopa i els actuals a rb res de 
la Plaça , a p u n t de c o m p l i r la 
p r imera dècada . 
Pres ide ixen aques t ca ramul l 
evocador , n a F ranc i sca Ferrer , 
del D o r a d o (en p l ena l luna de 
m e l a m b e n L l o r e n ç V i v e s , 
casa ren el 10 d ' ab r i l de 1951) , n a 
M a r i a Rosse l ló , Cinta , n a M a r i a 
Pas tor , de Son Doblons i d 
t ravessadís Guillem delDorado 
Quat re exemplars de laméspura 
b o n h o m i a artanenca, els quals, 
aposta ts davant l'entic bar El 
D o r a d o (a leshores punt de 
reun ió a la bona taula), posen 
pe r a la camera fotogràfica de 
l ' íncl i t Klaus Liesegang. 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e Xim 
Soluc ió a l ' an te r io r : 
Mn. Antoni Gili 
El v in t - i -quat re d ' ab r i l 
és dia mo l t senyala t 
que cada go ta val mi l 
to t està b e n encer ta t . 
C a d a qual al seu estil 
m é s si res mos ha faltat, 
vos h o diu el més senzill 
t o t h o m content ha quedat. 
T O R N A R E M E L D I A 22/V 
